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     La investigación titulada, “Gestión del conocimiento y Competencia profesional 
docente de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para adultos 
de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016, cuyo objetivo fue Determinar la 
relación entre la gestión del conocimiento y competencia profesional docente  de la 
Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para adultos de la 
Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016, como un aporte al análisis, 
descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos variables. La 
metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo 
descriptivo, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se han utilizado 
dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a prueba de 
confiabilidad como instrumento de recolección de datos a percepción de los docentes 
encuestados. Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: 
La gestión del conocimiento (r=0,734) significativamente (p < .000) con el 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa 
de educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016; se 
probó la hipótesis planteada y se concluye que la gestión del conocimiento se relaciona 
directa y significativamente con la competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad - Programa de educación para adultos de la Universidad 
San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
 






     The research titled, "Management of teaching knowledge and professional 
competence of the Professional School of Accountancy- Adult Educational Program of 
the University of San Juan Bautista.-. Chorrillos 2016, whose objective was to 
determine the relationship between knowledge management and professional 
competence teacher at the Professional School of Accountancy- Adult Educational 
Program of the University of San Juan Bautista - Chorrillos 2016, as a contribution to 
the analysis, description and explanation of the interactions between the two variables 
encouraged. The research methodology follows the quantitative approach, is a 
descriptive study, correlational cross non-experimental design, where used two types 
questionnaires Likert validated expert judgment and tested reliability as an instrument 
of data collection perception of teachers surveyed. Also, after developing research, 
applied instruments, and statistical processing, it came to the following conclusion: 
Knowledge management (r = 0.734) significantly (p <.000) with professional 
competence teacher at the Professional School of Accountancy- Adult Educational 
Program of the University of San Juan Bautista.-. Chorrillos 2016; the hypothesis was 
tested and concludes that knowledge management is directly and significantly to teacher 
professional competence of the Professional School of Accountancy- Adult Educational 
Program of the University of San Juan Bautista.-. Chorrillos 2016. 
 







      El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Gestión del conocimiento 
y competencia profesional docente de la Escuela Profesional de Contabilidad – Programa 
de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016.” ha 
sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia del estudio, y nace como forma de 
conocer los aspectos que presentan gestión del conocimiento por parte de los profesores así 
como la competencias profesionales que guía al perfeccionamiento del trabajo académico 
de los docentes. 
 
     Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico establecen las la gestión del 
conocimiento, es fundamental para la competencias profesionales tales como el manejo de 
la información así como las dimensiones de ambas variables que se traduce en fomentar y 
generar conocimiento. 
 
     La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 




El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: Gestión del conocimiento y competencia profesional docente. 
Sus dimensiones y conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 
estudio, variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de los 
mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
     En el contexto mundial la gestión del conocimiento es un tema que preocupa a las 
autoridades de los diferentes países del mundo. Por tal motivo, constituye uno de los temas 
considerados en las agendas internacionales, cuyo objetivo primordial es determinar los 
aspectos que se necesita potenciar en los docentes para llegar a la competencia profesional 
docente. Cada uno de los docentes debe idear como desarrollar sus conocimientos para 
incrementar su eficiencia en el cargo que desempeña, contribuir a la competencia 
profesional docente y satisfacer las necesidades cognitivas que el mundo actual requiere. 
 
     La competencia profesional docente en nuestro país y hacer propuestas al respecto, 
implica haber tomado conciencia que en países desarrollados es una de las estrategias para 
el mejoramiento de la calidad educativa y lo es también ya en buena parte de los países en 
vía de desarrollo. Por ello consideramos muy importante la evaluación de competencia 
profesional docente para el Perú. 
 
     Según MINEDU (2012), “La Evaluación de los docentes en servicio tiene como 
finalidad la apreciación justa de su grado de preparación y de sus méritos y deméritos, así 
como de las aptitudes demostradas en el ejercicio de la actividad magisterial” (p.12) 
 
     En este sentido, para comprender a cabalidad y desarrollar con solvencia el tema de la 




Contabilidad - Programa de educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - 
Chorrillos, 2016. 
    Asimismo uno de los temas de mayor análisis en estos últimos años sin lugar a dudas es 
la competencia profesional docente del docente, los teóricos y los empíricos de todas las 
esferas sociales y políticos se han ocupado del tema haciendo de esto un enfoque mediático 
en la cual se mellado la capacidad pedagógica así como el manejo del conocimiento en la 
generación de los aprendizaje de los estudiantes. 
     En los últimos veinte años, las investigaciones y los estudios referidos a la gestión del 
conocimiento, han tenido muchas definiciones, enfoques y aplicaciones. Por tal motivo, la 
gestión del conocimiento es un concepto y un método, que se puede aplicar en los distintos 
campos de la actividad humana, en particular en el Sistema Universitario Peruano. 
     El éxito de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para 
adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016 se asocia al éxito de su 
personal, en especial de su equipo docente. Si los miembros de la organización realizan 
bien su trabajo y logran sus metas es lógico que, en consecuencia, la Universidad sea 
igualmente exitosa. En este contexto, se debe comprender la necesidad de realizar 
adecuadamente la labor docente para mejorar los estándares de calidad en el Sistema 
Universitario Peruano. 
     El Perú no se encuentra ajeno a esta problemática, pues la mayoría de los docentes no 
toman en cuenta la gestión del conocimiento y por tal motivo descuidan su formación 
profesional de estar siempre actualizado de acuerdo a los nuevos enfoques y paradigmas 
que brinda la sociedad del conocimiento actual juntamente con la globalización. 
 Gonzales (2010) al respecto refiere: 
 La información entendida como conocimiento acumulado de forma comunicable 




transformación hacia este modelo es irreversible. El avance tecnológico faculta al ser 
humano para hacer provecho de datos, información y conocimiento en formas, modos 
o maneras sin precedentes, propiciando un intercambio científico, cultural y técnico a 
escala mundial, pasando sobre las barreras geográficas, las divisiones políticas y las de 
tiempo. (p.8) 
     La consolidación de la Superintendencia Nacional de Educación, que servirá no sólo 
para elevar el nivel académico sino para garantizar un excelente desempeño docente, 
entendiendo este como el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno; la evaluación de las 
competencias profesionales como un proceso participativo, sistemático, formativo, 
sumativo y a la vez de construcción de conocimientos pedagógicos a partir de la valoración 
de los desempeños reales de los docentes, en comparación con los estándares que 
plantearemos en esta investigación. 
     En este contexto, tratar de reconocer la necesidad de aplicar la gestión del conocimiento 
por parte de los docentes, podría significar la diferencia entre el éxito o fracaso de los 
estudiantes. Por ello, frente a la escasa preocupación por aplicar adecuadamente la gestión 
del conocimiento y ante la imperiosa necesidad de un avance sustantivo en la competencia 
profesional docente que impacte en el mejoramiento del Sistema Educativo Peruano es que 
se plantea y lleva a cabo esta investigación. 
     La evaluación de las competencias profesionales se orienta al mejoramiento de la labor 
pedagógica de los docentes, con la finalidad de un mejoramiento de la educación que 
ofrecen las Universidades, en función de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes 





En las Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016; nos urge la necesidad de investigar en 
cuanto a la gestión de conocimiento y la competencia profesional docente. Ante esta 
realidad, el objetivo fundamental de la presente investigación es determinar la relación 
entre la gestión del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad - Programa de Educación para Adultos de la Universidad San 
Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Qué relación existe entre la gestión del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Qué relación existe entre la creación del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016? 
P.E.2: ¿Qué relación existe entre la transferencia del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016? 
P.E.3: ¿Qué relación existe entre la aplicación del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 







1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General 
O.G: Determinar la relación entre la gestión del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
O.E.1: Determinar la relación entre la creación del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
O.E.2: Determinar la relación entre la transferencia del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - 
Programa de educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - 
Chorrillos, 2016. 
O.E.3: Determinar la relación entre la aplicación del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
 La investigación va a enriquecer el conocimiento en materia de gestión del 
conocimiento, en relación con la competencia profesional docente del docente. De este 
modo va a llenar vacíos teóricos existentes en torno al problema en estudio en las Escuela 
Profesional de Contabilidad - Programa de educación para adultos de la Universidad San 
Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
     Asimismo, servirá como fuente de información teórica y como antecedente para la 
realización de futuras investigaciones en el campo de la educación, en lo referente a la 




necesidad de estudios e investigaciones acerca de la percepción de la gestión del 
conocimiento en los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016; así como 
incentivar a los docentes en el campo de la investigación a mejorar la gestión del 
conocimiento partiendo de la reflexión de cada docente en este sentido el presente trabajo 
llenará vacíos o espacios cognoscitivos de los docentes en el campo de la gestión del 
conocimiento y competencia profesional docente . 
     Asimismo el estudio está orientado fundamentalmente a contribuir al mejoramiento de 
la educación en el país, a través de una buena gestión del conocimiento y la competencia 
profesional docente de las Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación 
para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016 - en el logro de los 
objetivos y las metas educativas, para lograr una educación de calidad. 
     La demostración de que las tres grandes dimensiones de la gestión del conocimiento: 
creación del conocimiento, transferencia del conocimiento, aplicación del conocimiento 
contribuirá a la competencia profesional docente desarrollando conocimiento, que es un 
aspecto focal de su labor; mejorar la calidad de la gestión y por ende la calidad de la 
educación en las Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para 
adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
     Es necesario otorgar a los docentes la capacidad y el espacio para innovar y crear 
nuevas formas de desarrollo de la práctica docente. Pues, los docentes que logran ser parte 
activa de los procesos de gestión del conocimiento se convierten en líderes universitarios, 
que en la terminología de la gestión del conocimiento se les reconocerá como capital 
intelectual dentro de la universidad, en ello radica el énfasis de esta investigación. 
     Precisamente, con la presente investigación se da a conocer la importancia de la gestión 




que el conocer nuevas formas de dirigirnos a los estudiantes universitarios haciendo uso de 
estrategias que hemos aprendido como parte de nuestra gestión por aprender más, nos 
conducirá a ser mejores docentes y con mayores oportunidades de hacer que nuestros 
estudiantes nos comprendan. 
 
Dentro de los alcances encontramos: 
 Alcance Temporal: 2016. 
 Alcance Institucional: Universidad Privada San Juan Bautista. 
 Alcance Geográfico: Chorrillos. 
 Alcance Social:  Docentes y Estudiantes de la Universidad. 
 
1.5. Limitaciones 
Las limitaciones a encontradas en la investigación podrían ser los siguientes: 
En el ámbito temporal: Se realizó el estudio durante el 2016, por las características 
de la investigación encontró dificultades en la asistencia y colaboración de los 
componentes de la población de estudio, sin embargo esto se solucionó a razón de la 
extensión del tiempo de investigación. 
 En el ámbito espacial: El estudio presentó dificultades en razón que solo se analizó 
a la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para adultos de la 
Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
En el aspecto económico: Por los gastos que requiere la investigación solo se contó 
con la solvencia de las investigadores por la cual se presentó limitaciones en los gastos 
respecto a la aplicación de los instrumentos y de los textos bibliográficos actualizados, así 







2.1 Antecedentes de la investigación  
      Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes 
en las bibliotecas de diferentes instituciones nacionales y medios informáticos 
electrónicos. De las cuales, por relacionarse con el tema o con una de las variables en 
estudio se tomó pertinente describir los siguientes: 
 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
     Martínez (2011), en su tesis Desarrollo de la gestión del conocimiento de la cadena de 
suministro de la industria agroalimentaria, para optar el grado de Doctor” en la 
Universidad Politécnica de Madrid. El propósito de este estudio consistió en determinar la 
relación entre la gestión del conocimiento y los resultados empresariales. El estudio se 
clasifica como descriptivo, correlacional no experimental y de campo. La población está 
conformada por 770 empresas y la muestra de 136 empresas en Maracaibo. La técnica 
empleada fue la encuesta de 20 Ítems con cinco alternativas de respuesta. El instrumento 
fue validado por tres expertos. La confiabilidad se obtuvo mediante el Alfa de Cronbach, 
obteniendo 0,897 para Gestión del Conocimiento y para resultados empresariales es de 
0,876. La técnica de análisis fue la estadística descriptiva para identificar el 
comportamiento de los Ítems y correlación de Pearson, que se obtuvo es 0,386 






     Díaz (2012) en el trabajo publicado en la Revista Venezolana de gerencia, octubre 
diciembre Vol 8 número 024 Universidad de Zulia, Maracaibo-Venezuela, titulado “Clima 
institucional y competencia profesional docente en el aula estudio de caso”, realiza un 
diagnóstico del clima institucional y la competencia profesional docente en las escuelas de 
Enfermería, Nutrición y Medicina de la Universidad de los Andes (ULA) en Venezuela. La 
investigación se enmarca en la modalidad de proyecto factible siendo descriptiva y de 
campo. La población fue de 311 docentes activos y la muestra de 88 individuos, obtenida 
por muestreo estratificado simple. La encuesta tuvo 5 categorías de respuestas. Se realizó 
el análisis de varianza y la desviación estándar de los datos, que reflejan que el puntaje de 
la valoración global del clima fue de 296 en un rango del 1-5 ubicándose esto en la 
categoría de desacuerdo. En cuanto al funcionamiento institucional de la facultad, este 
resulto ser mecánica y deficiente. Se encontró diferencias significativas entre medicina y 
enfermaría referente a la variable competencia profesional docente, se relacionado con el 
estilo gerencial y la calidad de las relaciones interpersonales. Concluye con una rho de 
Spearman de 0,925 encontramos una correlación muy alta según Bisquerra, y un P valor de 
0.000 altamente significativo, asimismo la necesidad de adecuar la estructura organizativa 
a las funciones sustantivas de la universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de 
las decisiones. 
 
     Ramos (2010) realizó la siguiente investigación para optar el grado de doctor: Relación 
entre gestión del conocimiento con la dinámica innovadora en las organizaciones, en la 
Universidad Politécnica de Valencia-España. El objetivo principal de la presente 
investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento con la 
dinámica innovadora en las organizaciones. La población 20 gerentes de empresas 




arribó el investigador fueron: El papel del individuo como trabajador del conocimiento 
pasa a ser clave al ser el capital. Como dice Drucker “El trabajador del conocimiento es el 
profesional de la gestión inteligente y con una formación óptima, consciente de su propia 
valía y contribución para con la organización. El trabajador del conocimiento se considera 
a sí mismo otro profesional, no diferente del abogado, el profesor, el médico, el sacerdote o 
el funcionario público de ayer. Tiene la misma formación. Percibe más remuneración y 
probablemente tiene más oportunidades. La gestión del conocimiento es un gran reto de las 
empresas del siglo XXI, afrontan, para aprovechar el acervo organizacional. Sin embargo, 
la forma de analizarlo, de contabilizarlo y de medir sus beneficios requiere nuevos marcos. 
Así son numerosas las contribuciones que han ido estructurando este aspecto. Asimismo ha 
arrojó una correlación de Rho de spearman de 0.798, y una significancia de 0.000 
altamente significativo El autor refiere que la gestión del conocimiento debe estar 
estrechamente ligada a los temas de innovación, puesto que los trabajadores deben buscar 
constantemente aplicar sus conocimientos generando innovaciones las cuales favorecerán 
al desarrollo y crecimiento institucional. 
 
     Caligiore, y Díaz (2011) realizo una investigación de grado de Maestría en Venezuela 
titulada Diagnostico del clima institucional y La competencia profesional docente en las 
escuelas de enfermería, nutrición, y medicina en la Facultad de medicina de la U.L.A. La 
población fue 311 docentes activos y la muestra de 86 obtenida por muestreo estratificado 
simple. El objetivo de la investigación fue explorar las características de relación entre el 
clima institucional y la competencia profesional docente en las escuelas de enfermería en 
formación profesional. Se aplicó una encuesta con una escala de 5 categorías de respuestas. 
Realizándose el análisis de varianza y la desviación estándar para obtener los datos que se 




2.96 en un rango de1 al 5 ubicándose esto en una categoría de acuerdo, en cuanto al 
funcionamiento institucional de la facultad y su mecánica e ineficiencia. Conclusión: con 
un rho de Spearman 0,792 una correlación alta y una significancia de 0.000 altamente 
significativo No hubo diferencias significativas entre medicina y enfermería referente a lo 
variable de la competencia profesional docente, aunque sí con nutrición; lo que podría estar 
relacionado con el estilo gerencial y la calidad de las relaciones interpersonales. La 
necesidad de adecuar la estructura organizativa a las funciones sustantivas de la 
universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de las decisiones. 
     Mora (2011).Modelo de Gestión del conocimiento y la gestión en la dirección 
administrativa de la Universidad Estatal de Bolívar. Tesis de maestría. Venezuela: 
Universidad Estatal de Bolívar, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes de 
Ambato, Ecuador, de tipo aplicada, de campo, descriptiva-explicativa, y una muestra 
conformada por 216 sujetos, a quienes se les aplicó un cuestionario y una guía de 
entrevista y llegó a las siguientes conclusiones: es necesario la implementación de un 
diseño de modelo de gestión del conocimiento que se permita potencializar la gestión de la 
dirección administrativa de la Universidad Estatal de Bolívar. La eficiente y efectiva 
dirección de la institución depende de las capacidades y habilidades que tengan las 
personas que están a su cargo, ello conlleva a concluir con un rho de Spearman 0,892 una 
correlación alta y una significancia de 0.000 altamente significativo, asimismo un 
excelente administrador en la organización, pues de él depende el manejo de todos los 
recursos y talentos humanos “y en corto plazo” el que brindará las herramientas 
profesionales para la toma de decisiones de la Dirección Administrativa. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
     Rojas (2012), Gestión del conocimiento en los directores de tres Liceos de Excelencia 




La Cantuta, Lima Perú., La investigación con una muestra de 54 docentes de 7° y 8° de 3 
liceos bicentenario y 3 liceos regulares, en primer lugar, es necesario mencionar que el 
objetivo de la investigación es describir la gestión del conocimiento en los directores de 
tres Liceos de excelencia pertenecientes a la zona norte de la Región Metropolitana, 
considerando la percepción de los docentes, determinar la existencia de diferencias 
significativas entre la percepción sobre la gestión del conocimiento en los docentes de 3 
Liceos Bicentenario con respecto a la percepción de los docentes de 3 Liceos regulares, el 
presente estudio corresponde a un diseño de tipo no experimental transversal, a una 
investigación de tipo descriptivo. El investigador arriba a una principal conclusión: que 
existen una correlacional, con un rho de Spearman 0,732 una correlación alta y una 
significancia de 0.000 altamente significativo, por otro lodo diferencias significativas en 
tres de las cinco dimensiones de la gestión del conocimiento al contrastar la percepción de 
docentes de 3 Liceos Bicentenario con respecto a la percepción de docentes de 3 Liceos 
Regulares. 
     Portillo (2012), realizó la investigación para optar el grado académico de Doctor en 
Administración La gestión del conocimiento en el desarrollo de la competencia laboral de 
los docentes de la UGEL de Puno, en la Universidad Nacional Federico Villarreal Perú, el 
objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe en la aplicación de los 
procesos de gestión y el desarrollo de la competencia laboral de los docentes, la 
investigación es de tipo no experimental y diseño correlacional, la población estaba 
conformada por 1089 docentes y la muestra fue de 225 docentes a quienes se les aplico 
cuestionarios. La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo mediante el Alfa de 
Cronbach, de 0,9324. Para analizar los datos se utilizó la prueba de Fisher que dio como 
resultado 17,729. Por lo tanto existe una alta relación entre la aplicación de los procesos 




docentes. Concluye que es necesario que el MED promueva que las instituciones 
educativas inserten en su PEI estrategias de gestión del conocimiento. 
 
     Mendoza (2010) Dirección de la gestión del conocimiento en la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 07 de Chorrillos. Tesis de maestría, Universidad Nacional “Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta-Chosica, tuvo como objetivo principal es determinar los 
lineamientos operativos de la implementación de la gestión del conocimiento para mejorar 
la gestión institucional en la unidad de gestión educativa local No 07, el diseño de 
investigación es seccional – descriptivo con una muestra de 80 personas, concluyendo. Los 
obtenidos en la encuesta y los valores de las tablas señalan que se aceptan la hipótesis 
general de la investigación concluyéndose que la implementación de los lineamientos 
operativos de la administración del conocimiento contribuya a mejorar la gestión 
institucional de la UGEL N°7 – Chorrillos, 2. Los obtenidos de la encuesta y los valores de 
las tablas muestran que se aceptan la primera hipótesis específica concluyéndose que con 
la aplicación del conocimiento se mejoraría la formación y perfeccionamiento continuo del 
personal.3. Por otro parte se concluye que La competencia profesional docente adecuado 
para implementar la gestión institucional. 4. El 38, 75% está de acuerdo con que la gestión 
del conocimiento para formar y perfeccionar al personal de la UGEL debe ser parte del 
Planeamiento estratégico de la institucional y a ello se suma el 43, 75% opina que debe ser 
parte de un plan de desarrollo del personal, con un rho de Spearman 0,863 una correlación 
alta y una significancia de 0.000 altamente significativo 
 
     Berthoud (2010) en la tesis titulada La gestión del conocimiento ante la identificación 
institución docente” La tesis se desarrolló en la Universidad Femenina (UNIFE) es una 




grupo presenta el objetivo de identificar la gestión del conocimiento ante la implicancia 
institucional del personal docente, de gestión privada, del nivel polimodal, en los grandes 
centros urbanos, propiciado por una gestión a través de proyectos educativos. La 
investigación presenta como conclusión que: El nivel de liderazgo del directivo escolar 
debe plasmarse directamente dentro de las organizaciones que aprenden, y dado que se 
considera importante el influjo que ejerza sobre los docentes para el cumplimento de la 
misión institucional, suscitando en ellos una identificación con la escuela, entonces se hace 
necesario plantear una gestión por proyectos educativos que promocione una mayor 
implicancia institucional docente. Un marco legal que exige a los docentes tener varias 
horas de clase en distintos lugares debido a la carga horaria posible de asumir para el 
dictado de las cátedras, como así también un pobre espacio para la generación de 
innovaciones o de creatividad por parte de los líderes directivos, y un modo verticalista de 
continuarse trabajando en las escuelas, sin favorecer el trabajo en equipos y la asunción de 
diversos roles, hacen que la tarea de los docentes se limite a la transmisión de 
conocimiento sin querer implicarse más allá de lo esperado. Concluye con rho de 
Spearman 0,832 una correlación alta y una significancia de 0.000 altamente significativo se 
desprende que la idea procede de un análisis de la observación personal, no participativa de 
la realidad educativa, encontrándose debilitada dicha identificación del personal docente, 
tanto en la gestión estatal como en la privada, en casi todo el país. 
 
     Bustamante (2012), Estrategias de la gestión del conocimiento en la competencia 
docente de la DRELM” (Tesis Doctoral). Pontificia Universidad Católica del Perú. El 
objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre las estrategias de la 
gestión del conocimiento y la competencia docente. La investigación es de tipo no 




personas y la muestra fue de 87 personas. Evalúa la implementación de estrategias de 
gestión del conocimiento en la mejora de la competencia docente. Se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson cuyo valor fue de 0,67 .Concluyendo que existe una relación 
positiva, directa y significativa entre las estrategias de la gestión del conocimiento y la 
mejora de la competencia docente. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Definición de la variable gestión del conocimiento 
     Al respecto Peluffo y Catalán (2002) al respecto refieren que: 
La Gestión del Conocimiento (GC) se refiere más a la capacidad de aprender y 
generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe. Por lo tanto, una de las 
funciones del Estado es garantizar el acceso de los sectores más excluidos al 
desarrollo, a través del fortalecimiento de la capacidad de aprender de estos grupos 
y el acceso al capital intelectual social, minimizando el riesgo de la apropiación 
privada de conocimiento clave, y el perjuicio que ello conlleva a los procesos 
democráticos y a la gobernabilidad. (p.17)  
     La gestión del conocimiento, referida al conjunto de procesos y sistemas donde el 
capital intelectual ó activos intangibles de una organización, que son básicamente las 
competencias y saberes de las personas, sean capaces de añadir valor a los bienes y 
servicios y sostener una espiral de innovación y creación de mayores conocimientos, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo del país. 
     Por ello en este estudio se define como “la disciplina que promueve la generación, 
colaboración y utilización del conocimiento para el aprendizaje organizacional, 
generándole nuevo valor y elevando el nivel de competitividad con miras a alcanzar sus 




     A decir de Gomes, Pérez y Curbello (2010), Gestión del Conocimiento como el proceso 
sistemático que utiliza el conocimiento individual y colectivo de la organización orientada 
a potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor en pro de obtener 
ventajas competitivas sostenibles. 
     El ser humano se caracteriza por su permanente actividad de conocer -que es un proceso 
intelectual por el cual se establece una relación entre quien conoce y el objeto conocido, 
Mora, (2010) sea por su dotación física, el cerebro o por su innata perspicacia por saber 
más de sí mismo y de todo su micro y macro mundo, tal como lo afirma Mora, (2010) 
afirma que "el hombre, es un ser preocupado constantemente por conocer el mundo que lo 
rodea, sus leyes, su sentido y devenir"(p.12). 
     Esta actividad cognoscitiva es realizada con la finalidad de tener una vida más 
confortable, y que a su vez, le diferencie de otras especies inferiores. 
 
2.2.2. Capital humano y la gestión del conocimiento 
     Actualmente, en las empresas el capital está referido al capital físico, es decir, las 
máquinas, las plantas, los edificios de oficinas, etc. Pero las economías tienen otro tipo de 
capital: "el conjunto de calificaciones que poseen los trabajadores, lo que los economistas 
llaman capital humano" Blanchard, Mendoza (2010, p. 222). 
 
     Una institución con trabajadores calificados probablemente será mucho más productiva 
que una en la que la mayoría de ellos no tenga un nivel educativo competitivo. 
     El mercado en un contexto globalizado está exigiendo a las empresas que encuentren 
una mezcla adecuada de inversión de capital e inversión en recursos humanos.  
     Como refiere Mendoza (2010), “una de las tendencias actuales más importantes de la 




trabajadores, conocimiento y habilidades que se relacionen directamente con el 
desempeño” 
     En el trabajo; otra tendencia se dirige hacia la administración participativa y el uso de 
los equipos de trabajo autoadministrados para mejorar la productividad y la calidad en 
forma simultánea, tal como ocurre con la producción modular. 
     Para mejorar la productividad y la calidad empresarial es necesario mejorar la correcta 
utilización de los recursos disponibles, es decir ser eficientes. De allí que I. Chiavenato 
encuentra relación directa entre la eficiencia y la productividad al señalar que: "La 
consecuencia directa es la productividad, que puede definirse como la elaboración de una 
unidad de productos por unidad tiempo; en otros términos es el resultado de la producción 
de alguien en determinado periodo. Cuando mayor sea la eficiencia mayor será la 
productividad" 
     La eficiencia es la relación existente entre los recursos utilizados y el recurso final 
obtenido, es decir, la eficiencia está dirigida hacia la mejor manera de hacer o ejecutar las 
cosas (métodos) a fin de que los recursos (personas, máquinas y materias primas) se 
utilicen en forma más racional posible" Chiavenato (2007), de allí que “el capital humano 
toma relevancia: tener recursos humanos constantemente capacitados, permite lograr 
cultura organizacional acorde a los requerimientos de la empresa y de los tiempos”. 
     De manera que la productividad y eficiencia de los activos humanos que trabajan con 
conocimiento se incrementan al aumentar su capacidad de desempeño por efecto de una 
adecuada gestión del desarrollo del conocimiento en estos activos. 
     La cultura organizacional es la forma aceptada y estable de interacciones y relaciones 
sociales, características de cada empresa; de allí que se denomina a la cultura 
organizacional como la serie de entendidos importantes, como normas, valores actitudes y 




(2010) las cuales permiten el cambio, ya que modifica la cultura organizacional es crear el 
comportamiento futuro de la organización. En el actual contexto de competitividad, si las 
organizaciones quieren sobrevivir, desarrollarse, revitalizarse y renovarse, deben cambiar 
su cultura organizacional. 
     Al respecto, Mora, (2011) Refiere que existen siete características primarias que captan 
la esencia de la cultura organizacional: 
 
Innovación y toma de riesgos: El grado en el cual se alienta a los empleados a ser 
innovadores y correr riesgos. 
Atención al detalle: El grado en que se espera que los empleados demuestren 
precisión, análisis y atención al detalle. 
Orientación a los resultados: El grado en que la gerencia se enfoca en los resultados 
en lugar de las técnicas y procesos utilizados para lograr estos resultados. 
Orientación hacia las personas: El grado en que las decisiones de la gerencia toman 
en cuenta el efecto de los resultados en la gente dentro de la organización. 
Orientación al equipo: El grado en que las actividades de trabajo están organizadas 
alrededor de equipos, en lugar de hacerlos en torno a individuos. 
Energía: El grado en que la gente es emprendedora y competitiva y no pasiva. 
 
2.2.3. Fundamentos teóricos de la gestión del conocimiento 
El presente marco conceptual se realiza con la finalidad de asentar las bases teóricas de la 
investigación. 
     Actualmente ha nacido una nueva estrategia que proporciona impredecibles ventajas 
competitivas a las instituciones. Se trata de la información y el conocimiento, y cuando se 




concreto, la mayoría de los investigadores coinciden en que esta nueva ventaja competitiva 
procede de la creación, obtención, almacenamiento y difusión del conocimiento. 
     Para Muñoz y Riverola (2010), indican que la novedad de esta tendencia no radica en lo 
que tradicionalmente se ha venido llamando “saber hacer”, o en términos anglosajones, 
“knowhow”, sino en que las organizaciones ahora saben que saben, es decir son 
conscientes del valor estratégico que les reporta la información, el conocimiento de las 
propias técnicas, su gestión y, en consecuencia, no se limitan a utilizarlo como un factor de 
producción, sino como un producto en sí mismo, dotado, además, de un alto valor 
estratégico. 
     Asimismo, la clave está en el propio conocimiento y en ser conscientes de la ventaja 
competitiva que reporta si es tratado y distribuido, con un enfoque adecuado Muñoz y 
Riverola (2010). No es, por tanto, el conocimiento en sí el que se ha erigido 
repentinamente en el factor de sostenibilidad de las instituciones, sino la circulación de 
éste, la capacidad de los sistemas para generalizar su acceso hasta límites casi universales, 
unida a la posibilidad de las organizaciones para identificarlo, valorarlo y sistematizarlo de 
modo que se convierta en elemento de diferenciación y ventaja. 
 
     Así pues, si una organización desea ser competitiva de forma sostenida en el tiempo, 
deberá identificar, crear, almacenar, transmitir y utilizar de forma eficiente el conocimiento 
individual y colectivo de sus trabajadores con el fin de resolver problemas, mejorar 
procesos o servicios y sobre todo, aprovechar nuevas oportunidades de negocio Serradell y 
Pérez (2003). 
 
     Para Peluffo y Catalán (2002), la Gestión del Conocimiento “es una disciplina 




(know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio para dar respuesta a 
las necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo. Esto se ha 
centrado en la necesidad de administrar el conocimiento organizacional y los aprendizajes 
organizacionales como mecanismos clave para el fortalecimiento de una región o espacio 
en relación con las visiones de futuro que van a determinar sus planes estratégicos de 
desarrollo en el mediano y largo plazo” 
 
     Por su parte Nonaka y Takeuchi (2010), sostienen que el conocimiento nuevo en las 
organizaciones surge de los individuos, pero en el proceso de compartirlo es transformado 
en un conocimiento valioso para la organización como un todo y, por lo tanto, es posible 
establecer cuatro patrones para la creación de conocimiento en cualquier organización. 
 
      De la misma manera Peluffo y Catalán (2002) afirman que la Gestión del 
Conocimiento: 
Es una disciplina emergente que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar 
el conocimiento tácito (Know-how) y explícito (formal) existente en un determinado 
espacio, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las 
comunidades en su desarrollo. Esto se ha centrado en la necesidad de administrar 
el conocimiento organizacional y los aprendizajes organizacionales como 
mecanismos claves para el fortalecimiento de una región o espacio en relación con 
las visiones de futuro que van a determinar sus planes estratégicos de desarrollo en 
el mediano y largo plazo. (p.14) 
 
     Los autores refieren que en las instituciones debe existir una gestión estratégica del 
conocimiento que no solo permita al empleado tener conocimientos sino también 
utilizarlos adecuadamente y poder compartirlo con los demás con la finalidad de ayudar en 





     Concordando con Peter Drucker (conocimiento es parte del capital humano), con 
Muñoz y Riverola (el conocimiento es un activo de la empresa), es que Edvinsson y 
Malone refieren "que entre las formas de capital, se tiene el capital humano, que son todas 
las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la experiencia de los 
empleados y gerentes de la compañía"  
 
     Para Muñoz & Riverola, (2010), para ellos, “el capital intelectual complementa a los 
bienes financieros y los bienes de capital. El capital intelectual es el vector que cataliza al 
capital humano, que permite al trabajador ser eficiente y obtener mayores rangos de 
productividad y competitividad.” 
 
     Entre los casos exitosos de la aplicación de la gestión del conocimiento se tiene a 
Microsoft, que a través de su filiales en el mundo atrae a su matriz a los profesionales más 
destacados en el área para interiorizarlos y capacitarlos en la empresa para que luego 
trabajen en equipo en el desarrollo de sistemas operativos que comercializa este gigante de 
la tecnología de la información digital. Otro caso es el de la Empresa Telefónica Global de 
Estados Unidos. En el Perú, los casos se dan en el Banco de Crédito, la empresa Backus y 
Jhonson, la Defensoría del Pueblo y los institutos armados. 
 
2.2.4. Modelo teórico de la gestión del conocimiento  
     El gestión de conocimiento es “la dirección planificada y continua de procesos y 
actividades para potenciar el conocimiento e incrementar la competitividad a través del 





     La gestión del conocimiento consiste en poner a disposición del conjunto de miembros 
de una institución, de un modo ordenado, práctico y eficaz, además de los conocimientos 
explicitados, la totalidad de los conocimientos particulares, eso es, tácitos, de cada uno de 
los miembros de dicha institución que pueden ser útiles para el más inteligente y mejor 
funcionamiento de la misma y el máximo desarrollo y crecimiento de dicha institución. 
(Del Moral, Pazos, Mendoza, 2010). 
“Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento, que se 
producen en la empresa en relación con sus actividades y su entorno, con el fin de 
crear unas competencias esenciales, entendiendo por tales el resultado diferenciador 
de tres clases de competencias básicas (personales, tecnológicas y organizativas” 
Serradell y Pérez (2003). 
 
     De otra parte, para Para Peluffo y Catalán (2002) sostiene que la gestión del 
conocimiento es la forma de optimizar los diferentes procesos y procedimientos que se 
realizan en una empresa, teniendo como base, no solo el conocimiento que aparece 
contenido en los documentos impresos digitales, electrónicos y demás sino también aquel 
tipo de conocimiento que está en cada uno de los individuos y actividades que se 
desarrollan cotidianamente dentro de la organización. 
 
     “De acuerdo con la gestión del conocimiento en las organizaciones es la gestión de la 
información, en otros términos, es crear valor a partir de sus elementos intangibles.” 
Nonaka y Takeuchi (2010). 
 
     La gestión del conocimiento es la "transformación del conocimiento en negocios 




Charles Armstrong destaca que la gestión del conocimiento "tiene que ver con elevar la 
conductividad de la organización para mejorar nuestra capacidad, para enlazar con el 
mundo exterior y nuestros clientes". Peluffo y Catalán (2002) 
 
     Viéndolo desde otro punto de vista, la gestión del conocimiento se produce por un 
proceso sistémico de la interrelación entre la comunicación organizacional, la gestión 
inteligente de la información y la infraestructura organizacional, todo ello correlacionado 
estratégicamente para la creación efectiva del conocimiento, el cual generará y exportará al 
entorno, como consecuencia de ello, marcas con productos únicos en el mercado. 
     El propósito de la gestión del conocimiento parece ser la consecución de ventajas 
competitivas sostenibles, y no simplemente acumular conocimiento sin dar ninguna 
aplicación. Gestionar el Conocimiento viene a ser la gestión de todos los activos 
intangibles que aportan valor a la organización a la hora de conseguir capacidades, o 
competencias esenciales, distintivas.  
 
     Finalmente entonces se concluye que la gestión del conocimiento es la gestión del 
capital intelectual en una organización, con la finalidad de añadir valor a los productos y 
servicios que ofrece la organización en el mercado y de diferenciarlos competitivamente. 
En síntesis, entonces podemos decir que la gestión del conocimiento será entendida como 
la gestión (planeación, organización, dirección y control) de los activos intangibles (capital 
humano, capital estructural y capital relacional, en sus dimensiones de memoria 
organizativa, capacidades y cultura organizacional, en relación con los stakeholders que 
son cualquier persona o entidad que es afectada por las actividades de una organización; 




vecinos, sindicatos, organizaciones civiles y gubernamentales y el entorno que generan 
valor para las organizaciones y les permite a éstas ser más competitivas. 
 
2.2.5. Objetivos de la gestión del conocimiento 
Según Peluffo y Catalán (2002) afirman que: 
     Poner en funcionamiento los medios necesarios para conseguir la información y el 
conocimiento que precisa una persona, una comunidad o región en el momento oportuno. 
 
     Administrar el conocimiento organizacional y el aprendizaje organizacional con el fin 
de fortalecer la institucionalidad que va a implantar estrategias de desarrollo de mediano y 
largo plazo. 
 
     Construir Marcos Integrados más eficientes, a partir de la construcción de futuros, cuyo 
soporte será el conocimiento estratégico que le dará eficacia y seguridad al proceso. 
     Crear una base tecnológica adecuada al contexto y espacio donde se va a aplicar. (p.18) 
 
     El autor menciona que los objetivos de la gestión del conocimiento son las líneas 
directrices que tienen una entidad o institución y que es preciso, ejecutar los medios para 
conseguir la información necesaria y los conocimientos que necesitan los empleados de las 
instituciones, de una organización, de una comunidad o de una región en el momento 
indicado. 
 
     Los aspectos arriba señalados, no solamente son aplicados a las empresas, sino que 




necesario e imprescindible desarrollar una adecuada gestión del conocimiento en las 
instituciones educativas del Perú. 
 
     La Gestión del Conocimiento es importante porque beneficia directamente a la 
organización, al crecimiento y desarrollo personal de los integrantes de la organización 
generando un ambiente laboral adecuado y competitivo de la organización. 
 
     Tal como lo expresa Muñoz y Riverola (2010), que “la Gestión del Conocimiento como 
proceso de identificación, captura, organización y diseminación de los datos claves y la 
información necesaria para ayudar a la organización responder a las necesidades de los 
clientes, busca la perpetración y la materialización del potencial de las organizaciones”  
 
     Al igual Nonaka y Takeuchi (2010), en donde manifiesta que “al haberse convertido el 
conocimiento en el principal recurso económico, la gestión del conocimiento ha adquirido 
una importancia vital para las organizaciones productivas y las nacionales, lo que obliga a 
las unidades productivas ó empresas, a los gobiernos y sociedades sintonizar con la 
naturaleza del nuevo recurso que se produce en la mente de las personas, se genera con la 
interacción colectiva y crece cuando se comparte, lo que implica modificar radicalmente 
muchas concepciones relacionadas con el desarrollo socioeconómico, político y cultural. 
Respecto a la gestión de actividades productivas, cambian desde los conceptos de 
organización hasta los mismo procesos productivos”  
 
2.2.6. Dimensiones de la gestión del conocimiento 
      Luego de haber analizado los fundamentos teóricos de la variable, por las 




conllevan a la gestión en las instituciones formativas, teniendo en cuenta que son 
generadoras del conocimiento se determinó analizar las dimensiones de la variable 
correspondiente. 
 
Dimensión 1: creación del conocimiento 
Con respecto a la creación del conocimiento Implica exploración, combinación y el 
descubrimiento de conocimiento mediante el hacer. “Los individuos al interior de 
una organización crean nuevos conocimientos mediante conexiones intuitivas de las 
ideas existentes o a través de la interacción con otros individuos o de la 
organización” (Nonaka y Takeuchi 2010, p. 83) 
 
     Asimismo la creación del conocimiento se da a través de la conversión de los 
conocimiento, tácito y explícito. En el modelo de estos autores, el conocimiento se crea 
realmente cuando estos tipos de conocimiento se convierten entre sí y de uno a otro, a 
través de los niveles organizacionales, comenzando en el individuo y ascendiendo al 
ámbito grupal, organizacional e ínter organizacional, creándose una espiral de 
conocimiento que produce la innovación no sólo en productos y tecnologías, sino también 
en procesos y estrategias organizativas. 
 
Dimensión 2: Transferencia del conocimiento 
      Se produce conocimiento cuando los individuos al interior de una organización 
transfieren y comparten el conocimiento. Al compartir ese conocimiento, el mismo se 
incrementa y se hace más valioso, se producen sinergias que hacen que el total del 






     Compartir el conocimiento tiene una importancia estratégica para cualquier 
organización basada en el conocimiento. Al igual que otras muchas organizaciones, las 
instituciones educativas participan en actividades de acopio, investigación, reunión, 
almacenamiento, codificación y difusión de conocimientos. 
 
     La mayor parte de los docentes practica ya algunas formas de intercambio de 
conocimientos en su labor cotidiana, realizando el intercambio de conocimiento de manera 
de incorporarlo explícitamente en las políticas y procedimientos ordinarios y en la realidad 
de la actividad cotidiana de una institución formativa. Para colaborar con sus mandantes, la 
institución debe captar el amplio acervo de conocimiento que se posee en el ámbito 
pedagógico para garantizar que se hayan aprendido, compartidos y sirvan de base las 
valiosas enseñanzas, y evitar que se inviertan tiempo y recursos en volver a inventar la 
rueda. 
 
A decir de Nonaka y Takeuchi (2010, p. 105) Los beneficios que supone el 
intercambio de conocimientos para las organizaciones han sido el tema de 
numerosas investigaciones y documentos, sobre todo en los últimos 20 años. Los 
principales beneficios que conlleva pueden resumirse como sigue: contribuye a 
revelar el conocimiento tácito o los recursos ocultos y a identificar las lagunas; 
proporciona un foro para la reflexión, la innovación, la solución de problemas, el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, y el intercambio de conocimientos 
relativos a distintas esferas temáticas. Claro está, el conocimiento se presenta en 




existencia de las vías necesarias que permitan un acceso fácil y oportuno al 
conocimiento requerido. 
 
     En el contexto de las Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para 
adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016,  alentar un diálogo más 
amplio entre los especialistas de distintas ramas del conocimiento enriquecería la 
investigación y permitiría abordar con un criterio más sistémico las políticas y el 
asesoramiento en el campo educativo. Con respecto a un proyecto de cooperación técnica 
de la OIT, se resumieron esos beneficios en (OIT, 2006): Permitir mejorar la calidad del 
trabajo y la pertinencia práctica, evita la duplicación de esfuerzos., acelerar los procesos de 
las actividades, difundir el conocimiento, fomentar buenas relaciones con los colegas y los 
asociados a través del reconocimiento mutuo, comunicar información pertinente al 
comienzo del proyecto que facilita su ejecución y requiere menos recursos durante esta 
última, poner de manifiesto los problemas más rápidamente, aumentar la posibilidad de 
que otros aporten voluntariamente información útil, permitir compartir o delegar tareas, y 
crear un clima propicio y refuerza el espíritu de equipo. 
 
Dimensión 3: Aplicación del conocimiento 
      El conocimiento en un resultado valioso para la organización. La aplicación de 
conocimiento puede conducir a la generación de productos y servicios, pero también a la 
generación de ideas que llevan a una mejor toma de decisiones estratégicas 
 
     Por su parte Nonaka y Takeuchi (2010), establece que es posible establecer cuatro 





     De tácito a tácito, que se produce cuando los individuos comparten conocimiento 
mediante observación, imitación y/o práctica, convirtiéndolo en su propio conocimiento 
tácito; sin embargo, ninguno de los individuos obtiene una visión sistemática en su 
conocimiento, y el mismo no puede ser utilizado por la organización como explícito. 
 
      De explícito a explícito, que se produce cuando un individuo combina elementos del 
conocimiento existente, adaptando o mostrando una nueva perspectiva del todo; sin 
embargo, esta forma de conocimiento no implica la expansión de la base de conocimiento 
de la organización. 
 
     De tácito a explícito, que se produce cuando un individuo es capaz de articular los 
fundamentos de su conocimiento tácito, lo convierte en explícito y se logra por 
consiguiente un crecimiento de la base de conocimiento. 
 
     De explícito a tácito, que se produce cuando el conocimiento explícito es compartido a 
lo largo de la organización, los demás comienzan a utilizarlo y por lo tanto lo amplían, 
extienden e incorporan en su propio conocimiento tácito. El proceso final en la gestión del 
conocimiento es aplicarlo, es decir, convertir el conocimiento en productos valiosos para la 
organización. 
 
2.2.7. Bases teóricas de la variable: Competencia profesional docente 
Definición 
     Las competencias laborales pueden ser definidas como un conjunto identificable y 
evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 





     La competencia docente se puede definir como el cumplimiento del deber como algo o 
alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo 
u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son múltiples las 
definiciones que se podrían hacer al respecto. 
 
     Según Gutiérrez (2006) se refiere que: 
Es una tarea vital del líder y su equipo es establecer el sistema de medición 
de la organización, de tal forma que se tenga claro cuáles son los signos de 
la organización, y con base en ellos se pueden encauzar el pensamiento y la 
acción a lo largo del ciclo de negocio en los diferentes procesos. (p. 77) 
 
     El proceso de la Competencia laboral del docente es centrado en una tarea basada en la 
investigación continua de su propia competencia, de esta manera irá tomando conciencia 
de las situaciones que se le presentan lo cual se determina con su propia evaluación, así 
como también la evaluación de la Competencia llevada a cabo por el director y el monitor 
considerándose como una estrategia de motivación. 
 
     De igual manera, la labor a ser cumplida por el docente de la institución no solo está 
ligada a la remuneración económica, sino también es necesario tener en cuenta que para 
alcanzar la Competencia eficiente, los docentes tengan un alto nivel de compromiso, una 
mística de trabajo y lo conduzca a potenciar su nivel de vida profesional y docente. 
 
“La mejora de la competencia como una perspectiva sistemática para mejorar la 




para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el Competencia de las 
personas”. (Guerra y López, 2007, p. 117) 
 
     De esta manera, en la definición de competencia se integran el conocimiento y la 
acción. Las capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman a partir del 
desarrollo de un pensamiento científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir 
marcos referenciales de acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos 
profesionales, de desarrollar y asumir actitudes, habilidades ycon las decisiones que se 
deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente. 
 
     El concepto de competencia laboral permite retomar las nociones de calificación y de 
profesionalidad de los/las trabajadores/as, las cuales, bajo el modelo taylorista-fordista, 
habían sido desarticuladas y circunscriptas a una minoría de ocupaciones. 
 
     Dentro de ese marco de ideas, el Competencia laboral del docente es el conjunto de 
funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 
comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad involucrándose e 
identificándose con su trabajo. 
 
     Según la Competencia laboral “se asocia con el rendimiento en cuanto a la cantidad y 
calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización” (Corona, 2000, p. 22) 
 
     De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel de 
Competencia de instituciones unas con otras o también entre algún docente u otro y 




importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas para ser aplicados donde haya la 
debilidad e ir fortaleciendo para lograr el éxito o el objetivo planteado. 
 
     Por ello, un buen monitor debe ocuparse de lograr en los docentes los niveles más altos 
de Competencia, lo cual plantea el acompañante o estratega como estrategia gerencial, y en 
consecuencia motivarlos para que alcancen sus metas, esto induce a la estimulación y 
favorece el desarrollo profesional del docente, contribuye al mejoramiento de la misión 
pedagógica de las instituciones y favorece la formación integral de los niños y 
adolescentes. 
 
     Según Martínez, Martínez (2009) la competitividad, es la capacidad de una 
organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno socioeconómico. El uso de este concepto, hace pensar en la idea "excelencia”; 
además, supone una continua orientación hacia el entorno, así como una actitud estratégica 
por parte de cualquier clase de organización. 
 
     Para el investigador, es la capacidad imprescindible, vital así como necesaria de una 
organización para imaginar, diseñar, desarrollar, mercadear productos con mejor precio, 
calidad y oportunidad que los competidores a través de un esfuerzo sostenido e inteligente 
para el éxito en mercados globales. 
 
     Por otra parte, la competitividad no es producto de una casualidad ni surge 
espontáneamente; se logra a través de un largo proceso de aprendizaje así como de 




conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, la 
competencia, el mercado, el gobierno y la sociedad en general. 
 
     Una organización, independientemente de su propósito, si desea mantener un nivel 
adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos 
procedimientos de análisis y decisiones formales, enmarcados en el proceso de 
"planificación estratégica". El cual tiene como función coordinar todos los esfuerzos de las 
unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia global. Para 
explicar mejor dicha eficiencia, según Ramírez y otros (2001), deben considerarse dos 
tipos de competitividad: la interna y la externa. 
 
     La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el 
máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas 
y procesos de transformación. En este tipo de competitividad la empresa debe competir 
contra sí misma, esforzándose continuamente por superarse. 
 
2.2.8. Fundamentos de la competencia profesional docente 
     Para Peñaloza (2012). Competencia es un término polisémico. Su visión filosófica la 
encontramos en los aportes de Platón, Sócrates y Aristóteles; la lingüística en Chomsky y 
Haber más; los psicológicos en Gardner y los pedagógicos en Vygotsky. Existen además 
escuelas epistemológicas, enfoques y modelos referidos a las competencias. 
 
     Existen diferentes escuelas epistemológicas sobre las competencias de las cuales se 




taxonomías existentes en competencias básicas, genéricas y especializadas (Peñaloza, 
2012). 
 
     Para el modelo conductista, las competencias son características de las personas 
expresadas en comportamientos, que están causalmente relacionadas con un desempeño 
superior en un cargo o rol de trabajo: “Lo que se debe ser” 
     Su fundamento epistemológico en empírico analítico Neo Positivista y enfatiza en 
comportamientos clave de las personas para la competitividad de las organizaciones 
 
     Para el modelo funcional, la competencia es la capacidad para realizar actividades y 
lograr resultados en una función productiva determinada, según criterios de desempeño. 
“Lo que se debe hacer”. 
 
     Su fundamento epistemológico es el funcionalismo y enfatiza en el conjunto de 
atributos que deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos 
laborales profesionales, enmarcados en funciones definidas. 
 
     Para el modelo constructivista, la competencia está relacionada con todas las 
actividades que vocacional o laboralmente hacen merecer el apelativo de experto, basada 
en un proceso de construcción de representaciones mentales por niveles de complejidad 
crecientes. La competencia se construye no solo de la función que nace del mercado, sino 





     El fundamento epistemológico es el constructivismo y enfatiza en las habilidades, 
conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales-
profesionales, desde el marco organizacional. 
 
     En un estudio más reciente Nakano (2012) asume cuatro enfoques, añadiendo a los 
anteriores el enfoque complejo. 
 
     El enfoque complejo para este autor, enfatiza en asumir las competencias como 
procesos complejos de desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, 
buscando la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico 
sostenible y en equilibro con el ambiente. Su fundamento epistemológico es el 
Pensamiento Complejo. 
 
     Por tanto, las competencias en este enfoque son asumidas como Procesos complejos de 
desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber 
ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 
problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 
emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento meta cognitivo, 
mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo 
personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del 
desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de 







2.2.9. El enfoque de la competencia profesional docente 
     El concepto de competencia, a pesar de su carácter impreciso e incluso variable según 
las personas que lo utilizan, se introduce en el ámbito empresarial a partir de Boyatzis con 
la publicación de su libro “el gerente competente”, el cual alcanzó gran popularidad 
durante la década de los ochenta. 
 
     Para finales de la década de los noventa, se hacen innumerables las proyecciones de 
asesoría, así como el uso de paquetes tecnológicos de evaluación de competencias. Sin 
embargo, en América Latina, en el 95% de los casos no se ha contado con el sustento 
teórico único sobre la base del cual se fundamente su aplicación, ni existe un consenso 
oficial general sobre metodologías, ni usos de términos, los cuales sólo han sido adecuados 
a los paradigmas o estilos utilizados por cada firma consultora Benavides (2012). 
 
     De acuerdo a Boyatzis citado por Africano (2011), las competencias son 
“características, subyacentes en una persona, que está casualmente relacionadas con una 
actuación exitosa en un puesto de trabajo”. O sea, son características individuales 
susceptibles de medición, las cuales diferencian a los trabajadores con un desempeño 
excelente de los adecuados. 
 
     Asimismo, de acuerdo a Benavides (2012), las competencias hacen referencia a la 
manifestación de las aptitudes, los conocimientos, las destrezas, las emociones, los factores 






     Es decir, pueden entenderse como comportamientos manifiestos, observables en el 
desempeño laboral, que le permiten a una persona actuar eficazmente. 
 
     Según este autor, su aparición y permanencia están soportadas en el conocimiento, el 
deseo, así como la habilidad de lograr sus objetivos, razones por las cuales vale la pena 
considerar que las personas producen desempeños calificados si saben cómo o si pueden 
estimar las consecuencias de los resultados de sus acciones. 
 
     Según Benavides (2012), estas competencias pueden considerarse como una serie de 
características requeridas por los individuos que pueden generalizarse en una empresa, 
entidad, consorcio, sector o estado. Su finalidad está orientada a fortalecer la identidad, por 
cuanto nacen de las políticas y objetivos de la empresa; además, son el fundamento para la 
determinación de competencias con base en la orientación organizacional. 
 
     De acuerdo al autor, este tipo de competencias se establecen para cumplir con 
cualquiera de los siguientes propósitos: Para desempeñar satisfactoriamente un empleo; 
para un grupo de empleos, lo que implica la clasificación y la estandarización por 
categorías; ingresar o permanecer en una empresa, consorcio o sector; e identificar 
clasificaciones especiales vinculadas a los ámbitos gerenciales específicos: para la alta 
gerencia y gerencias intermedias. 
 
     Sobre la base de las ideas expuestas, y considerando que uno de los propósitos de este 
estudio es precisamente identificar las competencias del personal gerencial de las empresas 





2.2.10. Competencia en el manejo personal 
     Competencia Laboral y Educación Basada en Normas de Competencias Para: 
Rodríguez (2011) La formación de los docentes para la educación basada en normas de 
competencias implica un cambio de actitudes: de su función tradicional de expositor, al de 
orientador y facilitador de las actividades de los adultos. Además es quien suministra los 
materiales didácticos y equipamiento que utilizarán los estudiantes para desarrollar sus 
actividades de auto aprendizaje y quien promueve la vinculación con las empresas para 
permitir la práctica reiterativa in situ que refuerce el carácter práctico de la enseñanza. 
 
     Es responsabilizarse de la propia vida dentro o fuera del trabajo. Con frecuencia, 
cuando las cosas no salen bien, la gente suele atribuir sus dificultades a las situaciones en 
que se encuentran o a los demás, los buenos gerentes no lo hacen. Este tipo de competencia 
comprende: integridad, comportamiento ético, dinamismo, capacidad de resistencia, 
equilibrio entre las exigencias del trabajo y la vida, conocerse a sí mismo, así como 
desarrollarse. 
 
     Por otra parte, Catalano, Avolio, Stadogna (2012), plantea una clasificación basada en 
los niveles de adquisición de las diferentes competencias en el proceso de evolución 
profesional de los colaboradores de una organización. La misma está conformada por cinco 
categorías, estas son: meta competencias, beta competencias, competencias operativas, 
interpersonales y directivas. 
 
     En este sentido, el investigador ha creído conveniente seleccionar esta clasificación, aun 
cuando las tres (3) listas presentan competencias similares, debido a que le permitirá 




con las habilidades requeridas por los gerentes según Katz citado por Robbins y otros 
(2010), como son: las técnicas, humanas y conceptuales. 
 
     Asimismo, contiene las cuatro funciones (4) administrativas a cumplir por éstos, de 
acuerdo a la opinión de Robbins y otros (2010), a saber: planificación, organización, 
dirección y control. 
     Lo anteriormente planteado, se respalda además, en lo expuesto por Bateman y otros 
(2011), quienes indican que los gerentes deben poseen habilidades técnicas, conceptuales, 
así como las humanas y, realizar las funciones administrativas clave, para obtener como 
resultado un ambiente de trabajo de alto desempeño. Es por ello, que a continuación se 
presenta de manera detallada la propuesta (De Ansorena, 2011) 
 
2.2.11. Roles en la competencia del docente 
     Los roles del docente están relacionados con las funciones que debe poner en práctica 
en el ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las instituciones sólo 
pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de trabajos son capaces de 
desempeñar los roles para los cuales fueron seleccionados, contratadas y preparadas. 
 
     “un rol agrupa un conjunto de acciones conductuales esperados que se atribuyen a 
quienes ocupan una determinada posición en una unidad social” (Antúnez, 2010, p. 47) 
 






     También se señala que un nuevo rol de un directivo docente en un proceso de cambio es 
“Disminuir el trabajo relacionado con la administración y vincularse más al trabajo de tipo 
pedagógico generando y participando de los espacios de reflexión educativa” (Lafrancesco, 
2011, p. 79) 
 
     De esta manera, un docente enmarcado en las nuevas tendencias educativas, busca la 
enseñanza del conocimiento científico, debe ser preparado en la materia, abierto a las 
opiniones de los alumnos, flexibles en su planificación, creativos en la investigación, capaz 
de diseñar actividades útiles para su Competencia. 
 
     En el mismo orden de ideas, se enfatiza como un rol del docente directivo “Es también 
muy importante aprovechar y promover las redes de apoyo comunitarias y de otra 
naturaleza” (Colomer, 2006, p. 76) 
 
     Considerando que el desarrollo profesional del docente es un tema de actualidad así 
como sostenido que en la actualidad se gestiona en el aula bajo el modelo retorico de 
sistemas por competencias se asume lo fundamentado por Gutiérrez (2006) quien define 
que: 
 
La competencia profesional docente del docente es una tarea vital del líder y su 
equipo es establecer el sistema de medición de la competencia de la organización, 
de tal forma que se tenga claro cuáles son los signos de la organización, y con 
base en ellos se pueden encauzar el pensamiento y la acción a lo largo del ciclo de 





     En este estudio, la competencia laboral del docente está centrado en una tarea basada en 
optimizar su propia actuación, de esta manera irá tomando conciencia de las situaciones 
que se le presentan lo cual se determina con su propia evaluación, así como también la 
evaluación llevada a cabo por el director de escuela considerándose como una estrategia de 
motivación y desarrollo profesional. 
 
     La definición operacional de la variable competencia profesional docente a partir de sus 
dimensiones: Formación profesional, manejo del conocimiento, interacción social, con sus 
respectivos indicadores los cuales serán medidos a través de un cuestionario de 35 ítems 
con sus respectivos índices. 
 
Dimensión 1: Formación profesional 
     Según Gutiérrez (2006), define a la “formación profesional como un conjunto de 
actividades destinadas a proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas, que 
permitan desarrollar capacidades y valores, para ejercer una ocupación profesional 
competente” (p.13). 
 
     Así mismo el mismo Ministerio de Trabajo (Rasgos de un modelo de formación 
profesional), define a la formación profesional, como un proceso permanente de 
adquisición de competencias profesionales, orientados para el buen desempeño laboral, 
mejorando su posibilidad de empleo, desarrollo personal y social. 
 
     Para Gutiérrez (2006), La formación profesional también ha pasado por un proceso de 
cambios. Se inició centrada en la creación de conocimientos, habilidades y destrezas para 




formación inicial a uno de formación continua, ha ampliado su significado y alcances hacia 
aspectos como el desarrollo tecnológico y el complejo mundo de las relaciones laborales. 
 
      Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar, en situaciones laborales, de 
acuerdo a parámetros previamente establecidos. 
 
      En estos tiempos el tema sobre competencias como elemento dinamizador de las 
actividades que tratan de buscar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias 
para desenvolverse en el trabajo de una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier 
rama de la actividad económica, ha matizado un número cada vez más creciente de 
cambios en los sistemas de formación profesional, así como en el uso de medios, métodos 
y formas de aprendizaje y enseñanza dirigidas a que el estudiante o trabajador adquiera la 
capacidad necesaria para el trabajo con la precisión (Herrera, 1999). 
 
     Asumir un enfoque por competencias en la formación profesional exige, una 
integración para lograr la necesaria flexibilidad laboral que promueve el desempeño 
alternativo de varias ocupaciones, como tendencia actual en el mundo del trabajo, con 
estándares de calificación cada vez más exigentes, y el cambio más frecuente de lugar de 
trabajo y uso acelerado de las tecnologías de la información que exigen una mayor 
abstracción y manejo de instrumentos, técnicas y maquinarias más complejas, y demanda 
recursos laborales humanos multifuncionales y con un perfil amplio de competencias para 
contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.(Gutiérrez, 2006) 
     Los profesionales enfrenta hoy en día nuevas tendencias, en el marco de la 
comunicación y la tecnología, el docente en su rol específico debe capacitarse para poder 




empleen toda la energía humana para así lograr los objetivos planteados e ir más allá de lo 
que se ve frente a los ojos e incluir en estos a la comunidad.(Gutiérrez, 2006) 
 
     Asimismo, esto hace que el sistema educativo se vea obligado a revisar sus modelos 
educativos, sus prácticas de docencia y de aprendizaje, a aprovechar los servicios de las 
tecnologías para mejorar sus procesos y a formar estudiantes capaces de responder con 
éxito a los retos que la sociedad actual les plantea, en función de esto el monitor debe 
analizar estos avances para adaptarlo a las nuevas necesidades del entorno y de esta manera 
hacer y revertir en el docente el hecho de aprender las nuevas tecnologías , desaprender lo 
que ya no hace falta y enfrentarse a los nuevos retos del futuro. 
 
     Gutiérrez (2006) El docente en su rol de investigador en tecnología debe asumir una 
actitud hacia su profesionalización, para así desarrollar conocimientos que interfieran en su 
experiencia laboral y pueda conducir con propiedad el desarrollo integral. De esta manera 
poder solventar problemas que se van suscitando, cooperar con la transformación y 
modificación de situaciones, para propiciar el buen funcionamiento de las operaciones y 
del logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 
 
     Asimismo, el uso de la tecnología está asociado a la investigación educativa que 
demanda competencias científicas específicas, lo que significa que están facultados para 
tomar decisiones acerca de las políticas y prácticas educativas en el uso de todos los 
medios en la cual la información sirva para la generación del conocimiento. 
 
     Al respecto, se plantea que la  tecnología es uno de los elementos claves en la 




el cual manipulamos objetos, hechos o ideas para corregir o verificar el conocimiento en 
cualquiera de los dominios de la ciencia y de la educación.(Gutiérrez, 2006, p. 24) 
 
     En tal sentido, mediante la competencia tecnológica, se busca que el docente asuma la 
investigación como un elemento para resolver los problemas cotidianos de modo tal que 
los conflictos de aprendizaje se integre a la forma en la cual los estudiantes conviven en la 
actualidad frente al uso de los diversos medios de información. 
 
     Por otro lado, refieren que “El buen docente tan sólo puede transmitir adecuadamente 
su conocimiento, su saber, si lo domina con profundidad, y para dominarlo es necesaria la 
aplicación de la teoría en la práctica investigativa” (Gutiérrez, 2011, p. 47) 
 
     El docente en la enseñanza aprendizaje conoce las técnicas adecuadas para el manejo de 
proyectos que realizan los estudiantes que correspondan con las necesidades y que 
clarifique limitaciones y potencialidades así como debilidades del colectivo escolar, por 
ello la tecnología es el medio adecuado para la interacción global de la idea a ser 
desarrollada en un proyecto. 
 
     En el mismo orden de ideas, señala que “entonces naturalmente el maestro también es 
un elemento de la tecnología, se va haciendo investigador de manera empírica sobre la 
experiencia de la misma” (Gutiérrez, 2006, p. 114) 
 
     Asimismo, el maestro debe manejar a menudo teoría que no puede quedar atrás, es de 




puede que no conozca toda la información acerca de un tema, pero debe utilizar estrategias 
que inducen al alumno a investigar y que ellos mismos le provean esa información. 
 
     Finalmente, no debe quedar de lado que el docente detecta las necesidades de la 
institución educativa y la comunidad indagando a través de las técnicas de investigación, y 
debe además poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 
permitan conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a 
la investigación que incite a un interés propio y del estudiante para intervenir factores 
importantes o negativos en la comunidad que ocasionan los problemas que influyen en el 
desarrollo de actividades. 
 
 
Dimensión 2: Manejo del conocimiento 
     Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador es el de la 
zona de desarrollo próximo, se relaciona con el papel de mediación que realiza el maestro 
para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar 
por sí mismo. 
 
Por tanto, se refiere a:  
La distancia entre el nivel actual de competencia, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la solución de un problema bajo la guía de un adulto o 
un colaborador con compañeros más capacitados. (Gutiérrez, 2006, p. 77). 
 
     Al respecto se puede decir la relación que tiene la definición de Vigotsky con el docente 




el cual el docente también realiza su rol como un mediador para que el niño alcance sus 
conocimientos desarrollando aptitudes y actitudes para llegar a ser un adulto exitoso. 
 
     En la función mediadora el docente presenta consideraciones de dominio de tema así 
como un estratega para facilitar la comprensión de los estudiantes sobre los aspectos que 
debe realizar para alcanzar el mayor nivel de conocimiento. 
 
     Un docente que aprende de su propia acción y reflexión debe tener capacidad suficiente 
para tomar decisiones siendo un facilitador de los aprendizajes y un mediador entre la 
organización y el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes. (Gutiérrez 2006, p. 220) 
 
     En este orden de ideas, la docencia con manejo del conocimiento es un proceso 
dinámico y sistemático para garantizar el cumplimiento de los fines y propósitos de la 
educación, para asegurar que se logre el desarrollo pleno de la capacidad del alumno en 
igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. El docente está comprometido con la 
formación integral de un ciudadano con valores en función de todos los integrantes de la 
comunidad. 
 
     El docente en su rol de mediador-facilitador en el siglo XXI deberá desestructurar sus 
pautas de enseñanza tradicionales para prevenir la dependencia cognitiva por parte de los 
estudiantes. (Zubiria, 2006, p. 103) 
 
     Asimismo, conviene decir lo importante que es el proceso que lleva a cabo el mediador, 




acompañamiento del monitor y del director este rol sería más eficaz y llevaría implícito el 
logro de las metas y objetivos que se deben alcanzar dentro y fuera del aula. 
 
Dimensión 3: interacción social 
     El docente como promotor social actúa cuando promueve la participación en la 
institución y la comunidad. Es importante destacar, que dentro del contexto de la realidad 
social actual, que el docente debe ser un promotor de la participación, lo cual permite 
argumentar sus acciones a los fines, principios, perfiles y normativas educativas. 
 
     De acuerdo con la teoría: 
El docente promotor social, es el que interviene en la comunidad para 
estimular la participación, organización de esfuerzos, a fin de lograr objetivos 
educacionales e integrar la comunidad a la organización y viceversa, donde 
juntos conforman un grupo, compartan experiencias, establezcan metas claras 
y factibles para emprender la búsqueda de estos objetivos planificados. 
(Gutiérrez, 2006, p. 190) 
 
     El trabajo del docente se ve afectado muchas veces por el comportamiento que su 
directivo o su monitor tenga sobre él, influyendo positiva o negativamente a como se 
manejan las estrategias comunicativas, y de motivación, la toma de decisiones y las 
relaciones interpersonales que se apliquen en las instituciones. 
 
     Al respecto, para el monitor “tiende a rescatar el papel de líder de la comunidad que en 
una época desempeñaron los docentes” (Lizarazo, 2012, p. 97) 
 
     El autor señala además que es necesario vincular la institución educativa a la 
comunidad, tanto para estudiarla como para utilizar sus recursos en beneficio del 




problemas de la institución educativa y de la comunidad y este aspecto solo puede 
desarrollarse mediante la interacción social de manera directa y positiva. 
 
     Sin duda, el docente debe ser un líder ante la comunidad para influir en ellos y lograr 
que se unifique esfuerzos y criterios obteniendo la satisfacción de la efectividad de los 
procesos educativos. Se plantea hoy en día que el docente no puede estar disociado de 
diseñar proyectos comunitarios, lo cual hace valorizar la identidad nacional e involucra al 
hombre a la sociedad. 
 
     En ese sentido, se “Consideraban al maestro como un Promotor Social destinado a 
transmitir sus conocimientos de acuerdo con las necesidades específicas de las 
comunidades” (Gutiérrez, 2006, p. 57) 
 
     Desde esta perspectiva, ofrecer propuestas de solución y participar activamente en las 
comunidades, es asumir una actitud crítica frente a situaciones inherentes y aportar 
situaciones viables en beneficio al estudiante y la comunidad identificándose con el 
entorno que le rodea haciendo más interesantes las estrategias y metodologías que se 
utilizan en el aula y que a su vez facilitan la comunicación entre ambos (docente y 
alumno). 
 
     En la institución educativa actual, el docente precisa de buenas formas de relaciones 
humanas articuladas a la función de orientación, que es entendida como tarea de apoyo, 
animación y acompañamiento de los alumnos y alumnas dentro de la institución educativa, 





     Gutiérrez (2006) La competencia democrática exige al docente la capacidad de ofrecer 
a sus alumnos ayudas no sólo en los procesos de aprendizaje y construcción del 
conocimiento, sino también en la resolución de sus problemas laborales, grupales y 
sociales, en sus conflictos de autonomía-dependencia, en sus decisiones cotidianas, en esta 
tarea, que implica el diálogo como el modo más eficaz de ayuda, nadie está excluido. 
 
     El docente siempre ha ejercido el rol de orientador, el cual tiene importancia en la 
formación del alumno, ofreciendo información a los padres del desarrollo integral del 
alumno, con el fin de orientarlos y darles oportunidad de integrarse al proceso, así como 
también planificar actividades especiales tales como: charlas, talleres, foros, mesas 
redondas, conferencias etc., todo en función de los mismos. 
El Ministerio de Educación (2012) estableció en su normativa de educación que  
El docente en su rol de orientador debe propiciar al educando atención como 
persona, tomar en cuenta sus necesidades, características e intereses, fomentar el 
conocimiento de sí mismo y del ambiente que lo rodea, igualmente intervenir y 
estimular la organización, coordinación y administración de los recursos humanos 
dentro y fuera del ámbito educativo, a fin de lograr objetivos educacionales. 
(MINEDU, 2012, p. 41) 
 
     De esta manera, asumir en el contexto actual el ejercicio de esta función exige generar 
hacia adentro de la Institución una profunda reflexión acerca de los compromisos que 
asumen los docentes. La necesidad de asumir este rol como colectivo docente está 
relacionada con la evidencia del escaso impacto de los esfuerzos que individualmente se 
pueda hacer, esfuerzos que se diluyen o generan sensación de frustración e impotencia para 
quien debe cargar en soledad con la responsabilidad de comprender la problemática vital y 
existencial de los adolescentes y, a la vez, traducirla en estrategias para entusiasmar, 





     Asimismo, se señalan que “Un modelo pedagógico representa una especie de orientador 
conceptual que resume teóricamente los componentes fundamentales del proceso educativo 
que caracteriza a una institución determinada y le imprime sello de identidad”. (Cabrera y 
González, 2006, p. 38) 
 
     Es por ello, que la competencia democrática del docente en la representación de un 
modelo pedagógico basado en la buena orientación de los docentes hacia los alumnos es de 
clara importancia en la sociedad y por ende en una comunidad donde la identificación de la 
institución genera credibilidad hacia la misma, dado que brinda la oportunidad de escuchar, 
ser escuchado, respetar roles y oportunidades de crecimiento docente y social. 
 
     Gutiérrez (2006) Cabe resaltar, que en la competencia democrática la acción 
orientadora del docente está en todas las actividades que el alumno realiza, involucrando a 
la familia, a todo el equipo de la institución y a la sociedad, haciendo énfasis en la parte 
humana y en el aprendizaje, de allí que deba desempeñarla con efectividad. Este rol de 
orientación le proporciona al estudiante atención como persona. 
 
     Asimismo, cuando se trata de enunciar las tareas del profesor suele hacerse referencia a 
los distintos papeles que se espera que el docente desempeñe: orientador, director del 
aprendizaje, instructor, asesor, mantenedor de la disciplina, motivador, transmisor de 








2.3. Definición de términos básicos 
 
Capacitación docente: Formación continua del docente en diferentes áreas del quehacer 
pedagógico para su actualización y perfeccionamiento a través de seminarios, congresos, 
cursos de especialización, etc. (Fernández, 2012, p.133). 
 
Competencias: Son las capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que 
los educandos deben desarrollar y poner de manifiesto en los campos intelectual, volitivo, 
afectivo, psicomotor y social. (Sosa, 2008, p.143). 
 
Competencias profesionales: Son aquellas que adquieren las personas en la educación 
técnico productivo y educación superior no universitaria y universitaria. (CONEAU. 2011, 
p. 93). 
 
Conocimiento: El conocimiento es un proceso infinito de aproximación del pensamiento 
al objeto que se quiere conocer, del movimiento de la idea del no saber al saber, del saber 
incompleto e imperfecto al saber más completo y perfecto. (Afanasief, 1978, p.22). 
 
Conocimiento científico: Es toda actividad intelectual que busca explicaciones profundas 
de gran alcance objetivo. Es aquel que se adquiere mediante el empleo del método 
científico. (Arce, 2004, p. 75). 
 
La gestión del conocimiento: se refiere más a la capacidad de aprender y generar 
conocimiento nuevo o mejorar el que existe. Por lo tanto, una de las funciones del Estado 




fortalecimiento de la capacidad de aprender de estos grupos y el acceso al capital 
intelectual social, minimizando el riesgo de la apropiación privada de conocimiento clave, 
y el perjuicio que ello conlleva a los procesos democráticos y a la gobernabilidad. (Peluffo 
y Catalán, 2002, p.17)  
Creación del Conocimiento: Los conocimientos de una organización representan el 
conjunto de su saber hacer (know-how) -tanto individual como colectivo- que, combinado 
con otros recursos de carácter material, internos o externos, pueden utilizarse para producir 
bienes y servicios demandados por el mercado. En la medida en que los conocimientos 
generan rentas por la venta de los bienes y/o servicios que contribuyen a producir, son 
susceptibles de considerarse parte de los activos de la empresa. (Martínez, 2006, p.4) 
 
Transferencia del Conocimiento: La Transferencia de Conocimiento es un proceso de 
interacción social orientado hacia la producción y circulación de conocimiento que genera 
externalidades de aprendizaje. Este proceso interactivo es interno y externo a la 
organización, combina distintas capacidades y recursos organizacionales. La Transferencia 
de Conocimiento no puede ser analizada fuera del contexto social específico en el que tiene 
lugar. Las condiciones del entorno moldean, facilitan u obstaculizan las relaciones de 
transferencia de conocimiento. (Bayona y Gonzales, 2010, pp. 15-16) 
 
Aplicación del Conocimiento: La aplicación del conocimiento deberá valorarse 
racionalmente con mecanismos y criterios de validez internacional. En el ejercicio de su 
carrera académica, el profesor debe generar nuevo conocimiento o bien encontrar formas 
innovadoras de aplicar los conocimientos previamente adquiridos en la resolución de 






Desempeño docente: Acción realizada en el cumplimiento de su función en educación con 
un enfoque profesional docente para el desarrollo de tres dimensiones: personal, 
pedagógica y social comunitaria (Ministerio de Educación, 2009) 
 
Teoría: Es un conjunto de enunciados o hipótesis para describir y explicar el cómo y el 
porqué de los fenómenos o hechos de manera general. Emplea un lenguaje riguroso y 
contrastable. (Kerlinger, 2007, p. 382). 
 
Práctica pedagógica: Intercomunicación entre el profesor y alumnos entre sí, resulta 
fundamental en el proceso de aprendizaje si en ella se tiene en cuenta los aportes del 
movimiento constructivista. (Llanos, 2008, p. 49). 
 
Habilidades: Conjunto de destrezas adquiridas mediante el aprendizaje o la experiencia 
que permiten realizar una competencia. (Oyarce, 2005, p. 280). 
 
Diseño de investigación: Es el esbozo, esquema, prototipo o modelo que indica el 
conjunto de decisiones, pasos y actividades a realizar para guiar el curso de una 
investigación. (Arce, 2004, p. 105). 
 
Dominio disciplinar: Tratado del "conocimiento del contenido" que debe tener el 
profesor, su visión intelectual de la materia en función de la ciencia de la que procede. 





Problema: Cuestión que se trata de resolver por medio de procedimientos científicos. 
Situación en la que se intenta alcanzar ciertas metas y se debe encontrar un medio para 
lograrlo. (Arce, 2004, p. 303). 
 
Creatividad: Capacidad específicamente humana para producir valores materiales y 
espirituales, cualitativamente nuevos con el propósito de satisfacer necesidades sociales y 
personales. (Oyague, 2006, p. 242). 
 
Profesionalismo docente: Conjunto de características y capacidades específicas de la 
profesión del profesor, por el cual se evidencia su ejercicio docente dentro del concierto de 
los demás docentes y otros profesionales. (Farro, 2006, p. 93). 
 
Conocimiento, “Es la capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con 
una efectividad determinada". (Muñoz Seca y Riverola, 1997). 
 
Capital Intelectual, Se utilizará la siguiente metáfora: "Una corporación es como un 
árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si 
solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y 
continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido 
para las empresas: si sólo nos concentramos en los frutos (los resultados financieros) e 
ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá en el largo plazo 
(Edvinsson,p.1996,p.23) 
 
Rol docente, Nivel de competencia profesional del docente que lo muestra como persona, 





Hipótesis y Variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G: Existe relación directa y significativa entre la gestión del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Administración de 
negocios de la Universidad San Juan Bautista.-.Independencia, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación directa y significativa entre la creación del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Administración de 
negocios de la Universidad San Juan Bautista.-.Independencia, 2016. 
HE2: Existe relación directa y significativa entre la transferencia del conocimiento 
y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Administración de 
negocios de la Universidad San Juan Bautista.-.Independencia, 2016. 
HE3: Existe relación directa y significativa entre la aplicación del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Administración de 
negocios de la Universidad San Juan Bautista.-Independencia, 2016. 
3.2 Variables 
Para este estudio se identificaron las siguientes variables 
Variable 1: 
Gestión del conocimiento 
Variable 2 





3.2.1. Definición conceptual 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
     García (2009, p.136) define la gestión del conocimiento como un conjunto de 
procesos que se asumen como actividades o prácticas universitarias centradas en el 
desarrollo y aplicación de habilidades asociadas con un conocimiento y su correcta 
utilización para generar capital intelectual que contribuya al logro de los objetivos 
estratégicos con el propósito de obtener los mejores resultados para brindar un 
servicio de calidad. 
Variable 2: Competencia profesional docente 
     Considerando que el desarrollo profesional del docente es un tema de actualidad 
así como sostenido que en la actualidad se gestiona en el aula bajo el modelo 
retorico de sistemas por competencias se asume lo fundamentado por Gutiérrez 
(2006, p. 67) quien define que: 
La competencia profesional docente del docente es una tarea vital del líder 
y su equipo es establecer el sistema de medición de la competencia de la 
organización, de tal forma que se tenga claro cuáles son los signos de la 
organización, y con base en ellos se pueden encauzar el pensamiento y la 
acción a lo largo del ciclo de negocio en los diferentes procesos. 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
     La definición operacional de la variable gestión del conocimiento a partir de sus 
dimensiones: Creación del conocimiento, transferencia del conocimiento, aplicación del 
conocimiento, con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos a través de un 






Variable 2: Competencia profesional docente 
     La definición operacional de la variable competencia profesional docente a partir de sus 
dimensiones: Formación profesional, manejo del conocimiento, interacción social, con sus 
respectivos indicadores los cuales serán medidos a través de un cuestionario de 35 ítems 
con sus respectivos índices. 
Operacionalización de la variable 
3.3.1Variable 1 
Tabla 1 
Operacionalización de la gestión del conocimiento 




Exploración del conocimiento 
Exteriorización del conocimiento 
Compartir el conocimiento 
 























Transferencia de estrategias y 
métodos de trabajo. 
 
Interaprendizaje del conocimiento. 









Exploración del conocimiento 
Exteriorización del conocimiento 




Fuente: Elaborado del marco teórico. 
Operacionalización de la variable 
3.3.2. Variable 2 Profesional docente 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable competencia  





















(128 - 175) 
 
Eficiente 
(82 - 127) 
 
Deficiente  




Conocimiento del tema 
Investigador 






Nivel de comunicación 













4.1 Enfoque de investigación. 
     De acuerdo con Hernández et al (2010, p. 34) la investigación sigue el método 
científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque cuantitativo dado que se 
rige en una prueba estadística, para el análisis de la información del marco teórico 
(análisis, síntesis) así como los métodos empíricos para la recolección de datos numéricos 
a través de los instrumentos. 
 
4.2 Tipo de Investigación  
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es de tipo básica ya que contribuye al 
conocimiento científico, al respecto se encontró que: “Dentro del enfoque cuantitativa, la 
calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que se aplique el 
diseño tal como fue preconcebido” (p, 136). 
 
     De ahí que mediante el tipo de investigación básica permite avanzar la información de 
tipo descriptiva, transversal, para reflexionar sobre el objeto de estudio que es la relación 
que existe entre variables. 
4.3 Diseño de Investigación  
Diseño No experimental - Transversal – Descriptivo correlacional 
     Asimismo, Hernández, Fernández, Baptista (2010) define a los Diseños no 
experimentales como: “estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 
y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 




Esta investigación es de diseño no experimental-transversal. 
 
No experimental: porque de acuerdo a este tipo de investigación no cuenta con un grupo 
experimental dentro de la comunidad, no existe una variable independiente a la cual se va 
manipular. 
 
Es Transversal: Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que: “Recolectan datos 
en un solo momento y tiempo único donde su propósito es describir las variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento” (p, 289). 
De ahí que en este estudio se analiza a los actores de como Gestión del conocimiento y 
Competencia profesional docente de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. Dicho 
estudio se realizó en un mismo momento. El diseño correlacional se resume en el siguiente 
esquema. 
 
Figura 1. Esquema del diseño de investigación. 
Dónde:  
M: Es la muestra con lo cual se realizará el estudio. 
V1: Indica la medición a la variable (Gestión del conocimiento) 





El objeto de estudio se analizó en base a la realidad de los docentes de la Escuela 
Profesional de Administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista.-
.Independencia, 2016. 
 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1 Población 
     La población se considera a todos los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad - Programa de educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - 
Chorrillos, 2016. 
. Que en su conjunto son un total de 60 docentes entre varones y mujeres. 
Al respecto Hernández (2010, p. 239) define a la población como “el conjunto de todas las 
cosas que concuerdan con determinadas especificaciones esto se entiende como la totalidad 
de los sujetos posibles a ser analizados”, en el caso de la investigación se considera como 
población al conjunto de docentes de las Escuela Profesional de Administración de 
negocios de la Universidad San Juan Bautista.-.Independencia 2016, Definiéndose como 
una población finita 
 
4.4.2 Muestra 
     La muestra fue 60 docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016., tomado de 
manera no probabilística, Hernández (2010, p. 207), afirma que “la muestra es esencia de 
un subgrupo de la población” se aplicó en consecuencia del muestreo censal, debido a que 






4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Técnicas 
     En el estudio se hizo uso de la técnica de la encuesta, por la modalidad de estudio y el 
tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento cuestionario. 
 
     Falcón y Herrera (2005).Se refieren al respecto que se entiende como técnica, el 
procedimiento o forma particular de obtener datos o información. La aplicación de una 
técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un 
instrumento de recolección de datos (p.12). 
 
     En base a la técnica definida se empleó dos instrumentos denominados cuestionario tipo 
escala con ítems a ser respondido de acuerdo a sus percepciones dichos instrumentos se 
construyen en relación con los procedimientos de operacionalización de las variables. El 
instrumento de medición delagestión del conocimiento fue aplicado a los sujetos de la 
muestra para medir el nivel de percepción y el otro instrumento competencia profesional 
docente fue aplicado a los mismos sujetos para medir el nivel de competencia profesional 
docente de los docentes. 
 
Encuesta 
     En tal sentido, de acuerdo con Hernández et al (2010) la encuesta es el procedimiento 
adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de ahí que en este 





     La encuesta, al respecto, Quintero, (2009, p.4), indica: “Consiste en formular una serie 
de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del público sobre un 
asunto determinado y reflejado mediante estadísticas”. 
 
Instrumento 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Gestión del conocimiento. 
Autor: CPC. Luisa Genoveva RIEGA VIRU 
Año 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión del conocimiento de la Escuela Profesional de 
Contabilidad - Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista - 
Chorrillos, 2016. 
Población: 60 
Lugar: Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
Número de ítem: 30 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición : Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre, Siempre 
Escala: de Likert 
Niveles  Rango 




Media  (71 -110) 
Baja   (30 – 70 
 
Instrumento 
Variable 2: Competencia profesional docente 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Competencia profesional docente 
Autor: CPC. Luisa Genoveva RIEGA VIRU 
Año : 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista.-
.Independencia, 2016. 
Población: 60 
Lugar:  Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
Número de ítem: 35 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición : Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre, Siempre 
Escala: de Likert 
Niveles   Rango 




Eficiente  (82-127) 
Ineficiente  (35-81) 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos  
     Para analizar cada una de las variables se utilizó el programa SPSS V. 21, porcentajes 
en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, 
para la ubicación dentro de la escala de medición, para la contratación de las hipótesis se 
aplicó la estadística no paramétrica, mediante el coeficiente de Rho Spearman. 
 
Rho Spearman: “El coeficiente de correlación por rangos (ρ) es una medida de 
asociación de dos variables expresadas en escala de tipo ordinal, de modo que entre los 
objetos o individuos estudiados puede establecerse un orden jerárquico para las series”. 
(Ávila, 2012, p.225). 
 
Prueba hipótesis: Para Torres (1997) “La hipótesis es un planteamiento que 
establece una relación entre dos o más variables para explicar y, si es posible, predecir 
probabilísticamente las propiedades y conexiones internas de los fenómenos o las causas y 
consecuencias de un determinado problema” p. (129). 
 
Nivel de Significación: Si es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 








     Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue 
el cuestionario, la técnica la cuesta y evaluar la gestión del conocimiento y competencia 
profesional docente de la Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de Educación 
para Adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. Para obtener 
información sobre la variable gestión del conocimiento; para y la competencia profesional 
docente. Para el proceso del tratamiento estadístico de los datos, una vez recolectados los 
datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e 
inferencial, en cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
     Para determinar la consistencia externa en relación lógica, el instrumento se sometió a 
juicio de expertos para ello se solicitó el aporte de expertos acreditados en el conocimiento 
de las variables y de la investigación. 
5.1.1 Validez 
     Para determinar la validez en relación lógica el instrumento se sometió a juicios de 
expertos para ello se convocó o se solicitó el aporte de magíster y doctores acreditados en 
el conocimiento de las variables y de la investigación. 
     Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando en 
dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de evaluación 
en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se indicaba en la 
investigación. 
Tabla 3 
Validez de contenido del instrumento gestión del conocimiento. 
Validador Resultado 
Dr.  Francisco Aguilar León Aplicable 
Dr.  Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
    Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
Tabla 4 
Validez de contenido del instrumento competencia profesional docente. 
Validador Resultado 
Dr.  Francisco Aguilar León Aplicable 
Dr.  Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 






5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, al respecto: 
     Tamayo (2007, p. 68), quien define que “la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores 
diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es confiable”. 
     El estadístico utilizado es el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. En este caso la prueba piloto 
se realizó en 20 docentes. 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario de gestión del conocimiento 
 Alfa de Cronbach N° de ítems  
Gestión del conocimiento .852 30 
Fuente: Elaboración propia (.) 
          Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que el 
grado de confiabilidad del instrumento es buena. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario de competencia profesional docente 
 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Competencia profesional docente .863 35 
Fuente: Elaboración Propia (.). 
     Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que el 







5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
Tabla 7 
Distribución de la variable gestión del conocimiento de la Escuela Profesional de Administración 
de negocios de la Universidad San Juan Bautista. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 2. Distribución de la variable gestión del conocimiento de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista. 
 
     Del 100% de los docentes encuestados en la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa 
de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista, el 16.7% manifestó el nivel 
de mala, el 40% regular, y el 43.3% se encuentra es nivel de buena gestión del 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 10 16,7 
Regular 24 40,0 
Buena 26 43,3 




conocimiento de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos 
de la Universidad San Juan Bautista. 
Tabla 8 
Distribución de la variable competencia profesional docente de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 9 15,0 
Eficiente 
15 25,0 
Muy eficiente 36 60,0 
Total 60 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 3. Distribución de la variable competencia profesional docente de la Escuela Profesional 
de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
     Del 100% de los docentes encuestados en la Escuela Profesional de Contabilidad- 
Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista, el 15% se 




eficiente de la competencia profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad- 
Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, para ello 
se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso del 
estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
Hipótesis general. 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la gestión del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la gestión del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación 
para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
Tabla 9 
La gestión del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional 
de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan 
Bautista 
 Competencia profesional docente Total 




Recuento 9 1 0 10 
% del total 15,0% 1,7% 0,0% 16,7% 
Regular 
Recuento 0 12 12 24 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
Buena 
Recuento 0 2 24 26 
% del total 0,0% 3,3% 40,0% 43,3% 
Total 
Recuento 9 15 36 60 
% del total 15,0% 25,0% 60,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 65,938a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 734** p < .000 





     Como se muestra en la tabla 8, la gestión del conocimiento está relacionada con la 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016., según la 
correlación de Spearman de 0,734** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión del conocimiento 
y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa 
de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
 
Figura 4: Diagrama de burbujas de niveles de la gestión del conocimiento y competencia 
profesional. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
     Como se observa en la tabla y figura; la creación del conocimiento en un nivel malo, el 
15% de los docentes percibe un nivel deficiente de competencia profesional, por otro lado, 
la creación del conocimiento en un nivel regular, el 20% de los docentes percibe un nivel 




nivel bueno, el 40% de los docentes percibe un nivel muy eficiente de competencia 
profesional. 
 
Hipótesis específicas 1 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la creación del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la creación del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación 
para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
Tabla 10 
La creación del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos 
 Competencia profesional docente  Total 








Recuento 9 3 0  12 
% del 
total 
15,0% 5,0% 0,0%  20,0% 
Regular 
Recuento 0 7 10  17 
% del 
total 
0,0% 11,7% 16,7%  28,3% 
Buena 
Recuento 0 5 26  31 
% del 
total 
0,0% 8,3% 43,3%  51,7% 
Total 
Recuento 9 15 36  60 
% del 
total 
15,0% 25,0% 60,0%  100,0% 
 Chi-cuadrado de Pearson = 48,903ª g.l. = 4 p < .000 
 Correlación de Spearman = 0,682** p < .000 





Como se muestra en la tabla 9, la creación del conocimiento está relacionada con la 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016, según la 
correlación de Spearman de 0,682** representando ésta una correlación moderada de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión 
del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 




Figura 5: Diagrama de burbujas de la creación del conocimiento y competencia 
profesional docente. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 4; Como se observa en la tabla y figura; la creación 
del conocimiento en un nivel malo, el 15% de los docentes percibe un nivel deficiente de 
competencia profesional, por otro lado, la creación del conocimiento en un nivel regular, el 




la creación del conocimiento en un nivel bueno, el 43.3% de los docentes percibe un nivel 
muy eficiente de competencia profesional. 
Hipótesis específicas 2 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la transferencia del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la transferencia del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
 
Tabla 11 
La transferencia del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista 
 Competencia profesional docente Total 





Recuento 9 0 2 11 
% del total 15,0% 0,0% 3,3% 18,3% 
Regular 
Recuento 0 15 6 21 
% del total 0,0% 25,0% 10,0% 35,0% 
Buena 
Recuento 0 0 28 28 
% del total 0,0% 0,0% 46,7% 46,7% 
Total 
Recuento 9 15 36 60 
% del total 15,0% 25,0% 60,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 82,078a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,794** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
     Como se muestra en la tabla 10, la transferencia del conocimiento está relacionada con 
la competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa 
de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016., según 
la correlación de Spearman de 0,794** representando ésta una correlación alta de variables 




cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la transferencia 
del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 




Figura 6: La transferencia del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
     Como se observa en la figura 5; Como se observa en la tabla y figura; la transferencia 
del conocimiento en un nivel malo, el 15% de los docentes percibe un nivel deficiente de 
competencia profesional, por otro lado, la transferencia del conocimiento en un nivel 
regular, el 25% de los docentes percibe un nivel eficiente de la competencia profesional. 
Asimismo, la transferencia del conocimiento en un nivel bueno, el 46.7% de los docentes 
percibe un nivel muy eficiente de la competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San 




Hipótesis específicas 3 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la aplicación del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Administración de negocios 
de la Universidad San Juan Bautista.-Independencia, 2016. 
 
Hi. H3 Existe relación directa y significativa entre la aplicación del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Administración de negocios 
de la Universidad San Juan Bautista.-Independencia, 2016. 
Tabla 12 
La aplicación del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista 
 Competencia profesional docente Total 





Recuento 9 6 4 19 
% del total 15,0% 10,0% 6,7% 31,7% 
Regular 
Recuento 0 6 2 8 
% del total 0,0% 10,0% 3,3% 13,3% 
Buena 
Recuento 0 3 30 33 
% del total 0,0% 5,0% 50,0% 55,0% 
Total 
Recuento 9 15 36 60 
% del total 15,0% 25,0% 60,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 42,782a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,717** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
     Como se muestra en la tabla 10, la aplicación del conocimiento está relacionada con la 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016., según la 
correlación de Spearman de 0,717** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la aplicación del 








Figura 7: La aplicación del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
     Como se observa en la figura 5; Como se observa en la tabla y figura; la aplicación del 
conocimiento en un nivel malo, el 15% de los docentes percibe un nivel deficiente de 
competencia profesional, por otro lado, la aplicación del conocimiento en un nivel regular, 
el10% de los docentes percibe un nivel eficiente de la competencia profesional. Asimismo, 
la aplicación del conocimiento en un nivel bueno, el 50% de los docentes percibe un nivel 
muy eficiente de la competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-




5.3. Discusión de los resultados  
     En el trabajo de investigación titulada: “Gestión del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación 
para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016, los resultados 
encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la información 
recabada mediante los instrumentos utilizados. 
 
En cuanto a la hipótesis general, existe relación directa y significativa entre la 
gestión del conocimiento está relacionada con la competencia profesional docente  de la 
Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016., según la correlación de Spearman de 
0,734** representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión del conocimiento y 
competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. Asimismo, 
Martínez (2011) concluye que resultados empresariales es de 0,876. La técnica de análisis 
fue la estadística descriptiva para identificar el comportamiento de los Ítems y correlación 
de Pearson, que se obtuvo es 0,386 considerándose positivo y bajo por lo que se 
recomienda revisar el modelo de Gestión del Conocimiento. Asimismo Rojas (2012) 
concluye que existen una correlación alta con un rho de Spearman 0,732 y una 
significancia de 0.000 altamente significativo, por otro lodo diferencias significativas en 
tres de las cinco dimensiones de la gestión del conocimiento al contrastar la percepción de 






En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación directa y significativa entre la 
creación del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-
.Chorrillos 2016, según la correlación de Rho=.0, 682** representando ésta una 
correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la gestión del conocimiento y competencia profesional docente  de la 
Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, nuestros resultados son avalados por Díaz 
(2012).concluye una correlación rho de Spearman de 0,925 encontramos una correlación 
muy alta según Bisquerra, y un P valor de 0.000 altamente significativo, asimismo la 
necesidad de adecuar la estructura organizativa a las funciones sustantivas de la 
universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de las decisiones. Portillo (2012), 
concluye que resultado 17,729. Por lo tanto existe una alta relación entre la aplicación de 
los procesos estratégicos de la gestión del conocimiento y el desarrollo de la competencia 
laboral de los docentes. Concluye que es necesario que el MED promueva que las 
instituciones educativas inserten en su PEI estrategias de gestión del conocimiento. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación directa y significativa entre 
la transferencia del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San 
Juan Bautista.-.Chorrillos 2016, según la correlación de Rho Spearman de 0,794** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 




significativa, se acepta la relación entre la transferencia del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para 
Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016 por lo tanto, nuestros 
resultados son avalados por Ramos (2010) concluye que existe una correlación Rho de 
spearman de 0.798, y una significancia de 0.000 altamente significativo El autor refiere 
que la gestión del conocimiento debe estar estrechamente ligada a los temas de innovación, 
puesto que los trabajadores deben buscar constantemente aplicar sus conocimientos 
generando innovaciones las cuales favorecerán al desarrollo y crecimiento institucional. 
Mendoza (2010), concluye que la competencia profesional docente adecuado para 
implementar la gestión institucional. 4. El 38, 75% está de acuerdo con que la gestión del 
conocimiento para formar y perfeccionar al personal de la UGEL debe ser parte del 
Planeamiento estratégico de la institucional y a ello se suma el 43, 75% opina que debe ser 
parte de un plan de desarrollo del personal, con un rho de Spearman 0,863 una correlación 
alta y una significancia de 0.000 altamente significativo. 
 
 En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación directa y significativa entre 
la aplicación del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San 
Juan Bautista.-Chorrillos, 2016. Según la correlación de Rho Spearman de 0,717** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la aplicación del conocimiento y competencia 
profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación 
para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016 lo anterior también es 




Spearman 0,792 una correlación alta y una significancia de 0.000 altamente significativo 
No hubo diferencias significativas entre medicina y enfermería referente a lo variable de la 
competencia profesional docente, aunque sí con nutrición; lo que podría estar relacionado 
con el estilo gerencial y la calidad de las relaciones interpersonales. La necesidad de 
adecuar la estructura organizativa a las funciones sustantivas de la universidad, facilitando 
la coordinación y la ejecución de las decisiones. Berthoud (2010), concluye que existe una 
correlación rho de Spearman 0,832 una correlación alta y una significancia de 0.000 
altamente significativo se desprende que la idea procede de un análisis de la observación 
personal, no participativa de la realidad educativa, encontrándose debilitada dicha 
identificación del personal docente, tanto en la gestión estatal como en la privada, en casi 






1. En función a los resultados reportan que el 16.7% manifestó el nivel de mala, el 
40% regular, y el 43.3% se encuentra es nivel de buena gestión del conocimiento de 
la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista, sin embargo es necesario tener en cuenta que existe 
una mayoría significativa que se encuentra en el nivel de buena. 
 
2. En relación a los resultados reportan que el 15% se encuentra en un nivel 
deficiente, el 25% eficiente, y el 60% se encuentra es nivel muy eficiente de la 
competencia profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista, sin embargo es 
necesario tener en cuenta que existe una mayoría significativa que se encuentra en 
el nivel de muy eficiente. 
 
3. La gestión del conocimiento se relaciona directa (Rho=0,734) y significativamente 
(p=0.001) con la competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan 
Bautista.-.Chorrillos, 2016. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
4. La creación del conocimiento se relaciona directa (Rho=0,682) y significativamente 
(p=0.001) competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan 






5. La transferencia del conocimiento se relaciona directa (Rho=0,794) y 
significativamente (p=0.001) competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista.-Chorrillos, 2016. Se probó la hipótesis planteada y 
esta relación es alta. 
 
6. La aplicación del conocimiento se relaciona directa (Rho=0,717) y 
significativamente (p=0.001) competencia profesional docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista.-Chorrillos, 2016. Se probó la hipótesis planteada y 





1. Se sugiere que los docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de 
Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016, 
desarrollen experiencias pedagógicas, se capaciten y actualicen continuamente en 
temas relacionados con del manejo de información, así como experiencias 
significativas generando conocimiento y ser compartido con sus pares y con otros 
actores del proceso pedagógico. 
 
2. A fin de promover una mejor transferencia del conocimiento se sugiere que las 
autoridades de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación 
para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016 desarrollen 
encuentros, seminarios, talleres, cursos, intercambios, concursos y otros eventos se 
genere en la práctica de la comunidad universitaria. 
 
3. Se sugiere que se diseñe implemente y aplique en la Escuela Profesional de 
Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan 
Bautista.-.Chorrillos 2016, un sistema de acompañamiento y monitoreo de la 
gestión académica con el propósito de asegurar la aplicación del conocimiento 
generado por los docentes. 
 
4. Se sugiere que implementación de la gestión del conocimiento en la Escuela 
Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para Adultos de la 
Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos 2016, para que tenga trascendencia 





5. Se sugiere que la formación del docente de la Escuela Profesional de Contabilidad- 
Programa de Educación para Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-
.Chorrillos 2016, y la amplitud del campo de su conocimiento se transforma en un 
activo institucional, la capacitación es una inversión de la gestión directa por lo que 
se debe implementar la gestión del conocimiento a través de un proceso se 
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Matriz de consistencia 
Gestión del conocimiento y competencia profesional docente  de la Escuela Profesional de Contabilidad- Programa de Educación para 
Adultos de la Universidad San Juan Bautista.-.Chorrillos, 2016. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas General 
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión del conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
- Programa de educación 
para adultos de la 
Universidad San Juan 




¿Qué relación existe entre la 
creación del conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
- Programa de educación 
para adultos de la 
Universidad San Juan 
Bautista - Chorrillos, 2016.? 
 




docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
Objetivos General 
 
Determinar la relación 
entre la gestión del 
conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de 
Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de 
la Universidad San Juan 





Determinar la relación 
entre la creación del 
conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de 
Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de 
la Universidad San Juan 




Determinar la relación 
entre la transferencia del 
Hipótesis general 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
del conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad - 
Programa de educación para 
adultos de la Universidad San 





Existe relación directa y 
significativa entre la creación 
del conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad - 
Programa de educación para 
adultos de la Universidad San 
Juan Bautista - Chorrillos, 
2016. 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
transferencia del conocimiento 
y competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
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Variable 2: Competencia profesional docente 
 
Dimensiones 









































- Programa de educación 
para adultos de la 
Universidad San Juan 
Bautista - Chorrillos, 2016.? 
 




docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
- Programa de educación 
para adultos de la 
Universidad San Juan 
Bautista - Chorrillos, 2016.? 
conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de 
Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de 
la Universidad San Juan 
Bautista - Chorrillos, 2016. 
 
Determinar la relación 
entre la aplicación del 
conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de 
Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de 
la Universidad San Juan 
Bautista - Chorrillos, 
2016.. 
Profesional de Contabilidad - 
Programa de educación para 
adultos de la Universidad San 
Juan Bautista - Chorrillos, 
2016. 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
aplicación del conocimiento y 
competencia profesional 
docente  de la Escuela 
Profesional de Contabilidad - 
Programa de educación para 
adultos de la Universidad San 
























Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva 
inferencial 
2.3. Metodología 
3.4. Tipo de investigación 
La presente investigación sustantiva es 
de tipo descriptiva correlacional. 
Hernández et al (2010, p. 388) 
 
2.5. Diseño de la investigación 
El Diseño del estudio es no 
experimental y transversal o 
transeccional. 
En concordancia con Hernández et al 
(2010) es Diseño no experimental, 
transeccional correlacional: Según la 
recolección de los datos de la presente 
investigación, el diseño adecuado para el 
estudio es transeccional correlacional 
debido a que los datos obtenidos son 
recogidos en un solo momento y en un 
tiempo único. El siguiente esquema 
corresponde a este tipo de diseño: 
 
 
Figura 1. Diagrama del diseño 
correlacional 
Dónde: 
“m” es la muestra donde se realiza el 
estudio 
Los subíndices “V1, V2,” en cada “O” 
nos indican las observaciones 
obtenidas en cada de dos variables. 
“r” hace mención a la posible relación 
existente entre variables estudiadas. 
Población 
La población se considera a todos los 
docentes de las Escuela Profesional de 
Contabilidad - Programa de educación para 
adultos de la Universidad San Juan Bautista 
- Chorrillos, 2016.-. .. Que en su conjunto 
son un total de 60 docentes entre varones y 
mujeres. 
Al respecto Hernández (2010, p. 239) 
define a la población como “el conjunto de 
todas las cosas que concuerdan con 
determinadas especificaciones esto se 
entiende como la totalidad de los sujetos 
posibles a ser analizados”, en el caso de la 
investigación se considera como población 
al conjunto de docentes de las Escuela 
Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad 
San Juan Bautista - Chorrillos, 2016.-. 
.Definiéndose como una población finita. 
Muestra 
La muestra fue 60 docentes de las Escuela 
Profesional de Administración de negocios 
de la Universidad San Juan Bautista.-
.Independencia, 2016-. ., tomado de manera 
no probabilística, Hernández (2010, p. 207), 
afirma que “la muestra es esencia de un 
subgrupo de la población” se aplicó en 
consecuencia del muestreo censal, debido a 
que los sujetos constituyen un grupo 
reducido por lo cual se trabajó con la 
totalidad de población. 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
Nombre del instrumento: Gestión del conocimiento. 
Autor: CPC. Luisa Genoveva RIEGA VIRU 
Año: 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión del conocimiento de la Escuela 
Profesional de Administración de negocios de la Universidad San Juan 
Bautista.-.Independencia, 2016. 
Población: 60 
Lugar  Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 
2016. 
Número de ítem: 30 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición : Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi 
Siempre, Siempre 
 
Variable 2: Competencia profesional docente 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Competencia profesional docente 
Autor: CPC. Luisa Genoveva RIEGA VIRU 
Año: 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de competencia profesional docente  de la 
Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de educación para adultos 
de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 2016. 
Población: 60 
Lugar  Escuela Profesional de Contabilidad - Programa de 
educación para adultos de la Universidad San Juan Bautista - Chorrillos, 
2016.Número de ítem: 30 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición : Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi 
Siempre, Siempre 
Este estudio permite 
determinar si la 
frecuencia observada de 
un fenómeno es 
significativamente igual a 
la frecuencia teórica 
prevista, o sí, por el 
contrario, estas dos 
frecuencias muestran una 
diferencia significativa, 
como por ejemplo, un 
nivel de significación del 
0,05. Asimismo, este 
estadístico sirve para 
establecer el grado 
asociación o correlación 
entre dos variables. 
 
La hipótesis se demuestra 
mediante los 
procedimientos de 
estadística descriptiva en 
razón al objetivo 
planteado para este 
estudio.  
 
La relación será 
cuantificada mediante el 
coeficiente de 
Correlación rho de 
Spearman dado que se 











Instrumento de medición de la gestión del conocimiento 
 
Esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte 
nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca 3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
Nº Dimensión 1 Creación del conocimiento 1 2 3 4 5 
1 Recoge, información relevante sobre la universidad para 
orientar mejor el proceso enseñanza aprendizaje. 
     
2 Organiza información relevante sobre la universidad para 
orientar mejor el proceso enseñanza aprendizaje. 
     
3 Usa información relevante sobre la Institución para orientar 
mejor el proceso enseñanza aprendizaje. 
     
4 Incorpora nuevos conocimientos a las actividades pedagógicas 
que realiza en la universidad 
     
5 Sistematiza las buenas prácticas y comparte con la comunidad 
universitaria. 
     
6 Sistematiza las experiencias innovadoras y comparte con la 
comunidad universitaria. 
     
7 Existe pre-disposición para que aprendamos unos de otros en la 
universidad. 
     
8 Existen casos de estudios nuevos que el área prepara y 
distribuye en la universidad. 
     
9 Se promueve y estimula la creatividad e innovación entre los 
docentes 
     
10 En la universidad se propicia el trabajo en equipo.      
11 Se apoyan las nuevas ideas y proyectos propuestos por los 
docentes. 
     
12 En la universidad se captura el conocimiento no documentado 
(know-how) de los docentes en general. 
     
 Dimensión 2 Transferencia del conocimiento      
13 Existen facilidades para el intercambio de experiencias 
innovadoras entre los docentes del área. 
     
14 Existen facilidades para el intercambio de información 
relevante entre los docentes de la facultad. 
     
15 La universidad utiliza resultados de investigación (propios y 
externos) 
     
16 La universidad pública artículos, boletines, web, para compartir 
el conocimiento generado por integrantes de su comunidad 
universidad.  




17 Los diferentes miembros de la universidad desarrollan 
actividades de capacitación a través del cual incluyen los 
conocimientos desarrollados por el área académica. 
     
18 La universidad da a conocer los logros alcanzados por los 
diferentes equipos de trabajo y los anima a hacer uso de las 
estrategias. 
     
19 Existe un clima de colaboración que propicie el intercambio de 
ideas entre el personal de la universidad. 
     
20 Se analizan las capacidades del recurso humano al momento de 
ejecutar los proyectos de mejora. 
     
21 Participa en reuniones pedagógicas donde informan sobre sus 
actividades de innovación que les brinden buenos resultados. 
     
 Dimensión 3 Aplicación del conocimiento      
22 Existen normas que orientan a la universidad la conversión del 
conocimiento tácito (no formal) en conocimiento explícito 
(formal)  
     
23 La universidad elabora manuales, documentos y mejores 
prácticas de nuestros productos y procesos desarrollados 
     
24 La universidad desarrolla proyectos pedagógicos o 
administrativos en los cuales aplica el conocimiento generado 
por su comunidad universitaria (Director de las escuelas 
profesionales, docentes, estudiantes). 
     
25 Es usual que la universidad trabaje pensando en los cambios 
futuros. 
     
26 Realiza evaluaciones durante la ejecución de los proyectos.       
27 Los ambientes donde se generan los nuevos conocimientos son 
adecuados. 
     
28 Se aplican diversas estrategias para generar nuevos 
conocimientos. 
     
29 Aplica innovaciones pedagógicas en su labor diaria.       
30 En la universidad se optimiza el uso de las tecnologías de 
comunicación y de la información para ser cada vez mejores 
docentes y mejor así la universidad. 
     
  





Instrumento de medición de la competencia profesional docente 
 
Esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra parte 
nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas. 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca 3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
 
Nº ITEM 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1 Formación profesional      
1 Posee una sólida formación académica.      
2 Se actualiza permanentemente en su área de formación.       
3 Realizó estudios de postgrado.      
4 Participa como capacitador, expositor en temas de su especialidad      
5 Domina las estrategias de aprendizaje de los estudiantes.      
6 Varía en sus estrategias de enseñanza según las capacidades.      
7 Aplica técnicas de animación y rompehielos en sus clases.      
8 Diversifica su área a partir de las necesidades de los estudiantes.      
9 Elabora instrumentos de evaluación con validez y confiabilidad.      
10 Elabora material educativo según los contenidos a desarrollar.      
11 Demuestra conocer suficientemente los temas que expone      
 Dimensión 2 Manejo del conocimiento      
12 Define la terminología nueva      
13 Ilustra sus explicaciones con ejemplos      
14 Verifica durante la clase si los estudiantes han entendido su 
explicación 
     
15 Promueve la participación de los estudiantes (haciendo preguntas)      
16 Utiliza adecuadamente los métodos de aprendizaje (discusiones de 
grupo, lecturas) 
     
17 En sus explicaciones, es variado e interesante (voz clara y adecuada, 
mira a los estudiantes, se independiza del texto). 
     
18 Mantiene el orden y ritmo de la clase      
19 Propicia en los estudiantes la explicación de conocimientos, 
habilidades y destrezas 
     
20 Prepara toda la clase evitando improvisaciones      
21 Es seguro en sus afirmaciones      
22 Ante las preguntas de los estudiantes responde sin evasivas      
23 Destaca el profesor las ideas principales      
 Dimensión 3 Interacción social      
24 Orienta llegar puntualmente a la clase      




26 Orienta la disciplina de los alumnos es correcta al llegar el profesor      
27 Durante la clase mantiene el dominio del grupo      
28 Promueve que los alumnos entran ordenados al salón      
29 Fomenta el saludo antes de iniciar la clase      
30 Lleva adecuadamente el registro de actuación del estudiante      
31 Fomenta la lectura y escritura durante las clases      
32 Es ordenado en las explicaciones      
33 Da unidad a sus explicaciones, saca conclusiones y termina las 
clases a la hora debida 
     
34 Demuestra interés en la cátedra      
35 Transmite interés a los estudiantes      






Base de datos 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 4 4 1 2 3 4 3 4 2 1 3 5 3 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 2 2 5 3 2
2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 1 1 2 3 3
3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3
4 3 4 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 3 2 2 2 3 5
5 4 4 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3
6 2 2 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3
7 3 2 5 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 2 2 3 2 4 3 5 5 5
8 4 4 2 1 2 3 5 2 5 2 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 2 4 3 3 2
9 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 2
10 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 3 5 2 5 2 3 3 3 5 2 5 3 3 3 3 3 2 3
11 3 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 4 1 2 3 3 3 3 4 1 2 3 5 3 5 3 5 5
12 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 1
13 3 2 3 5 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2
14 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2
15 2 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 5 5 4
16 3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3
17 4 3 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 5
18 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 5 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3
19 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3
21 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4
22 3 4 5 4 5 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4
23 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4
24 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
25 3 4 5 3 5 4 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 3 4
26 3 1 1 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3
27 3 4 5 1 3 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 5 3
28 3 4 5 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3
29 3 4 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 1
30 3 3 3 3 3 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 3 5 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3
31 4 4 5 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3
32 3 3 2 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 2 1 1 5 5 3
33 3 4 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3
34 3 4 2 1 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4
35 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3
36 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 2 3 5 2 3 5 3 5 3 5 5 4 3
37 3 2 1 2 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 3 4 1 2 3 2 4 3 2 1 3 3
38 4 4 4 2 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 2 4 3 2 4 5 5 5
39 3 4 3 2 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2
40 3 4 2 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 1 2 3 5 2 5 2 3 3 4 2 4 5
41 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 4 2 3 4 1 2 3 2 2 4 3 3 4
42 3 4 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 5 2 5 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 5 2
43 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 1
44 3 3 2 2 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4 2 2 2 4 2 4 3 5 5 3
45 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 2 3 2 4 2 4 3 5 5 5
46 3 4 2 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4
47 4 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 2
48 3 3 1 1 3 5 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2
49 3 3 5 4 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 5 2 1 2 2 4 2 2
51 3 4 5 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4
52 3 4 5 5 5 5 4 2 2 5 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3
53 4 4 2 3 2 5 2 2 1 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 5 5 1 5 4 3 4
54 4 3 4 3 3 5 2 2 1 5 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3
55 3 4 3 3 3 4 2 3 3 1 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 1
56 3 1 4 3 3 5 5 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 5 5 4
57 3 4 3 4 2 3 1 1 2 2 5 4 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 1 3
58 3 4 3 4 2 2 1 4 2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3
59 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 5 5 3 5 2 4 2
60 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 5 2 5 2 3 3 4 3
Base de datos de la variable 1 Gestión del conocimiento 
N°






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35
1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 5 3 2 1 3 3 5 2 2 2 3
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 4 1 2
3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 1 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 5 1 4 2 1
4 4 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5 5 3 3 2 3 2 4 5 2 2 5 5
5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2 4 5 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2
6 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5
7 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3
8 1 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 5 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2
9 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 1 3
10 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 1 5 5 5 4
11 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2
12 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 5 3 4 1 2 3 3 2 2 2 2
13 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3
14 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2
15 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
16 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1
17 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1
19 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 5 4 5 2 2 3 2 5 5 5 5 3 5 4 5 2
20 1 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 1 2 2 3
21 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 1 2 4 2 4 1 2 2 5 3 2 3 2 2 3 2 4 1 2
22 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3
23 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1
24 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4
25 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4
26 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3
27 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
28 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2
29 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 1 3
30 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 4 4 4 4 2 2 4
31 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3
32 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2
33 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3
34 3 1 3 2 4 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 2 3 3 5 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 3 5 3 3
35 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4
36 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 4
37 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 4 5 5 5 4 5 5 5
38 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5
39 5 4 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 3 1 4 5 3 3 5 3 4
40 3 1 3 2 4 5 5 2 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5
41 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 2 5 3 5 3
42 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 4 1 5 3 5 5 5 5 3
43 2 2 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 3 2 5 5 3 2 3 3 1 3 3 5 4 5 3 4 3 4 5 3 1 3 3
44 3 5 3 4 3 3 5 3 2 5 4 4 4 3 5 5 4 3 2 2 3 2 3 5 4 5 1 5 4 1 2 2 3 2 3
45 4 5 5 3 3 1 5 4 1 5 1 4 4 3 5 4 4 3 4 1 5 3 1 3 5 2 3 3 3 1 3 1 5 3 1
46 1 2 3 3 1 3 3 1 3 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 5
47 5 5 1 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 2 3 3 1 3 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 1 3 3
48 4 2 3 5 3 3 5 4 1 3 5 5 5 3 5 5 5 4 2 3 5 3 5 2 5 3 5 2 3 5 3 3 5 3 5
49 4 3 3 5 4 1 4 4 1 5 3 4 3 2 2 3 2 5 1 3 5 4 3 3 1 5 4 1 5 4 3 3 5 4 3
50 1 2 3 3 1 3 3 1 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 4 5 3 1 2
51 4 4 5 3 2 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 5 1 2 3 5 3 3 4 5 4 3 3 5 1
52 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5
53 1 2 3 5 4 5 3 1 3 5 5 4 5 4 1 5 3 2 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 3 4 5 3 1 3 3
54 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 3 5 5 4 2 5 4 3 3 4 5 4 4 5 3 1 3 5 3 4 3 4 5 4
55 3 1 5 3 5 2 3 1 5 5 2 5 5 5 3 3 3 4 2 2 5 4 4 4 4 1 4 2 3 4 5 2 5 4 4
56 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 5 3 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 1 5 3 1
57 3 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 1 5 3 1 5 5 5 3 3
58 5 5 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 1 3 4 1 5 3 1 2 3 3 3 3 3 1 4 1 5 3
59 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 1 5 1 4 5 1 2 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 1 2 5
60 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 4 5
Formación profesional Manejo del conocimiento Dimensión 3 Interacción social
N°





Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De -0.91 a -1  correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90  correlación alta 
De -0.41 a -0.70  correlación moderada 
De -0.21 a -0.40  correlación baja 
De 0 a -0.20  correlación prácticamente nula 
De 0 a 0.20  correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40  correlación baja 
De + 0.41 a 0.70  correlación moderada 
De + 0.71 a 0.90  correlación alta 
De + 0.91 a 1  correlación muy alta 
Fuente: Bisquerra (2004), Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, Trilla, p.212. 
